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LES CATEGORIES SUBJACENTS 
A LA «BENEDICTUS DEUS» 
111. LA «FIDES ECCLESIAE» 
1 L'«ARA MATEIX» DELS BENAURATS. 
per Josep GIL RIBAS 
La constitució apostolica Benedictus Deus de Benet XII posava fi 
a una enutjosa polkmica: el document defineix que la visió intuitiva 
de Déu, en tant que element basic i estructurador de la retribució 
essencial dels benaurats, té lloc eimmediatarnent després de la mort 
.-mox post mortem*, i que, per tant, I'opinió, que defensava l'ajor- 
nament de la visió de Déu-ns al dia del Judici Universal, és contra- 
ria a la fe catolica i apÓstolica. Una polemica enutjosa per dos 
motius: primer, perque es tractava de l'opinió «heretica» d'un papa 
-Joan XXII-; i segon, perque el rerefons de la polemica deixava al 
descobert una de les grans preocupacions de 1'Edat Mitjana: la 
d'assegurar el rerum ordo -un «ordre de les coses» que molts 
maldaven per veure intacte, malgrat els profunds i irreversibles 
canvis socials de l'epoca- sobre la base d'un aeternus rerum ordo 
que la teologia oficial d'Avinyó recolzava en la sacra potestas del 
pontífex roma. 
En aquest sentit, la constitució Benedictus Deus és molt més que 
una dejinició dogmatical. En una segona lectura, el document deixa 
entreveure un contingut, els elements del qual, tot i pertanyer 
clarament a allo que podnem anomenar «doctrina escatolbgica cris- 
tiana», depassen els límits estrictes de la quaestio theologica susci- 
1. Vegeu el meu llibre La benaurntica del CPI i l'ordre estnblert. Barcelona 1984, 
on, a taii de conclusió, ofereixo la doctrina escatologica. de la Benedictus Deus. 
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tada per l'opinió de Joan XXII. El document ofereix a la investiga- 
ció teologica tot un seyit  d'elements que, ben mirats, es veu que es 
mouen, sense que ells mateixos se n'adonin -15s a dir, al marge de 
la intenció teologica expressa que els ha posats en circulació-, en 
una direcció molt precisa: la de bastir, des de l'escatologia, un 
concepte d'Església que serveixi per a apuntalar solidament l'estruc- 
tura metafísica d'un ordo rerum greument amenacat pel corrent 
nominalista. 
D'aquests elements -que he anomenat simbolics2- n'hi ha un de 
molt important: es tracta de l'afirmació segons la qual els benaurats 
ho són, de benaurats, perque ara mateix veuen Déu cara a cara3. La 
categoria teologica subjacent a aquesta afirmació hauri de ser la 
formulació de l'«ara mateixn dels benaurats com a «lloc utopic» de 
la Jfdes Ecclesiae. 
Ens cal, doncs, analitzar aquesta categoria de l'«ara mateix*, 
primer d'acord amb el context cultural-teologic de l'kpoca, pero 
també des de la perspectiva actual, en tant que consciencia de fe de 
la mateixa Església, a l'interior de la qual les categories reologiques, 
un cop assumides expressament per llEsglésia, hi queden integrades. 
Pero cal comencar dient que la relació entre l'«ara mateix» dels 
benaurats i la fides Ecclesiae no és un invent de I'investigador, sino 
que respon a l'expressa intenció del document. De fet, quan la 
Benedictus Deus defineix lY«ara mateix* dels benaurats, ho fa tenint 
en compte l'ordre establert per Déu, ordre en el qual s'insereix la 
fides Ecclesiae, de tal manera que la pregunta sobre la significació 
2. En el primer article d'aquesta serie, publicat dins RCatT VI1111 (1983) 113-160, 
explico que entenc per categoria teologica (pp. 113-116). Les categories teolbgiques de 
la Bi,tia<lictr~.s Delis són, al meu entendre. el cel dels benaurats, la visió de M u  i 
I'<cara mateix» dels benaurats. 
3. La constitució Bc~tic,clicrrt.s Derts defineix només aixb: que la visió de Déu és 
»io.u pos! t?iorrctn. que no queda ajomada fins al Dia del Judici Universal -tal com 
voliri I'opitrici de Joan XXII- i que la benauranca actual dels benaurats no experi- 
mentara cap mena de canvi qualitatiu en ocasió de la resurrecció corporal. Tanrnateix, 
e s  petiectament Iícit de preguntar-nos, idhuc després de la definició dogmitica, com 
pot ser possible aquesta visió de Déu per a I'anirna «separadas del cos, si és que cal 
entendre aquesta visió de Déu com a sitlrcició escatoldpictt d~.fir~itii;tr eabans~ del Dia 
del Judici, és a dir, «abans» de la reconstrucció escutr116gica de I'home -i de la 
humanitat- salvat -salvada- per Jesucnst. Aquest no és el moment d'avaluar 
criticament aquesta questió; val a dir, pero, que hi ha un sector. prou nornbrós, de 
tebleps catblics que no estan disposats a reconeixer com a vinculant per a la fe 
I'ensenyament de la Benedictus Derts sobre les «animes sepirades,>, si és que hom 
entén aquest <<estar separades» com una situació antropologica iridependent i anterior 
a la resurrecció corporal, i fins i tot n'hi ha que creuen compatible amb la fe catblica 
la negació de qualsevol mena d'interval entre la mort i la resurrecció. 
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de la definició de ]'«ara rnateim dels benaurats inclou la pregunta 
sobre l'estructura de lafides Ecclesiae. Amb altres paraules: des del 
mornent que la situació dels beati possidentes és objecte d'una 
definició dogmatica, és normal que hom es pregunti si, a causa 
d'aquesta definició, la fides Ecclesiae esta en perill de perdre I'espai 
realment historic per tal d'esdevenir simplement escatologització 
definitiva4. 
Aleshores cal que primer ens aturem en l'analisi d'aquest «ara 
mateix», des de la perspectivii de I'especulació escolistica5 que, 
conservant basicament les dades bíbliques sobre el temps i I'eternitat 
introdueix, en el cas.dels benaurats, una certa vigencia autonoma i 
extracorporal en aquesta mena de temporalitat celestial; i caldra 
veure si el document assumeix -i fins a quin punt ho fa- aquesta 
especulació escolastica. En segon Iloc, analitzarem l'estructura ne- 
cessariament historica de la m e s  Ecclesiae: i ho farem a partir del 
context cultural del document i ,  també, des de la consci&ncia de fe 
de 1'Església d'avui. Finalment, comprovarem el caracter categorial 
de l'eara mateix~ dels benaurats. 
L'escolastica, per tal de significar «allo que dura>;, empra els mots 
tempits, aevum i aeternitas; i en relació amb el cel i els cossos 
immortals, el mot sempiternum6. 
4. Cal reconeixer que la qüestió, plantejada d'aquesta manera, és una qüestió 
previa a la pregunta sobre el contingut definit per la B(:neclictus Dei~s .  per tal com és 
la pregunta sobre el sentir de qualsevol definició clogm<iticrr com a «definició» de la 
fides Ecclesirre. Amb tot, sembla que 1.3 «definició» de la Benedictus Deirs representa 
un cas I h i t  de la intervenció del Magisteri, precisament perque fa referencia a allo 
que hi ha de més profund i de més amagat en el misteri del Déu-que-salva. Si fos així, 
s'hauria de reconeixer que la constituctó Benedictus Derrs. malgrat I'aparent simplici- 
tat dels esquemes conceptuals que empra, és quelcom més que un capítol important 
de la historia del Dogma. Cal, doncs, esbrinar la «definición de Benet XII en funció 
de I'escutologitzrici~ de lo fe; i cal fer-ho. evidentment, des de la perspectiva de les 
~categories teologiquesn del document, X no des de la consciencia reflexa del pontifex. 
autor de la «definición. 
5 .  Aquesta reflexió, I'he iniciada eri I'article precedent (RClrtT VIIIIZ. 1983. 359- 
396) on analitzo la categoria svisió de I)éu>> des de la perspectiva del model historico- 
salvífic de la Benedictits Deus. 
6. G .  Salet, editor i traductor del De Trinitrite, de Ricrrrd de Srrnt Víctor (París 
1959), escnu (p. 116): ~ B o e c e  distingue entre la 'sempiternité', qui peut se trouver 
dans le ciel et  les corps immortels, et ['éternité proprement dite ...., i cita, a més de 
Boeci, sant Anselm. 
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L'eternitat, propiament dita, és un atnbut exclusiu de Déu7. Com 
a concepte, inclou, d'una banda, la «duració» del Déu etem i d'ella 
mateixa8, i, de I'altra, la plenitud o perfecció de I'ésserg, que exclou 
qualsevol tipus de m~tabi l i ra t '~ .  L'aevum és «d~rac ió»~l ,  ainfini- 
ta»12, pero no exclou la mutabilitat: és quelcom intermedi entre el 
temps i I'eternitat13. 
El camí que va seguir la tradició escolistica per tal d'arribar a aquest 
concepte d'eternitut fou el de la via negationis, és a dir, per l'exclusió de 
tota mena de «successió» 14. 
Es natural, doncs, que la reflexió teologica sobre I'eternitcrt s'inicii a 
partir de I'especulació sobre el «temps», especulació que tant va preocupar. 
per exemple, son1 AgustíIS. 
No cal dir que sont Agustí va optar més aviat per una concepció (~espiri- 
tual» del « t e m p ~ » ~ ~ .  A aquesta concepció cal afegir-ne una altra: la del 
tcJmpus Ecc,lesioe, al qual sant Agustí atribueix una densitat específica, 
I'única que constitueix el veritable tempos mundi. Al meu entendre, I'es- 
quema «temporal» de la Benedictus Deus obeeix a aquesta gran intuició 
agustiniana, tal i com va ser assumida per la ~teologia oficial» de I'epoca. 
En tot cas, la permanencia de I'etemitat es correspon al nunc 
srans, a la permanencia d'un instant -d'un «ara mateixn-, per- 
manencia que fa possible, d'alguna manera, la participació de la 
criatuta en I'eternitat de- Déu. Abans, pero, de continuar l'analisi 
d'aquesta reflexió i de la seva repercussió en la Benedictus Deus. 
caldra veure com entén la Bíblia el temps i I'eternitat. 
7. Cf. Sont Tom<is d'Ayuino, Summ theol 1, q. 10, a 3, i sant Bonuventuru, D e  
myst Trin l. q. 5, a. 1 .  
8 .  Cf. Srrmnl tht,ol. ih . .  a. 4 .  ad. 3. 
9. Parlant de I'trccrrt?r. sont Tom0.s ( ih . )  es refereix a la pc,rmcrt~c~t~titr essc~ndi que 
I'tre,crrrn comparteix amb I'ercrnittrt. tot i que és diferent en I'un cas i en I'altre (cf. 
també Srrt?ltn rlicol 1. q. 47. a. 2: q. 50. a. 4). Strnt Bonrrüt,ntirrtr afegeix: .omnis 
veritas mensuratur tempore, ve1 aevo. ve1 aeternitate» ( ih . ) .  
10. Cf. Ri t~r r t l  elt. Scrnt Victor. D e  Trinitcrtc 11. 4, 9. 12. 
1 1 .  Cf. Strtif Tomtis. ih..  a. 6.  
12. q u i a  non finitur tempore.: ih..  a. 5. ad 4. 
13. ndiffert a tempore et ab aeternitate, sicut medium existens inter illa*: ih..  a. 5. 
14. Cf. Strnt Tomtis. ih..  aa. 1 i 2. 
15. Es prou conegut aquest text de les Cotzft,ssion.s: «Quid enim est tempus? Quis 
hoc facile breviterque explicaverit? ... Si nemo ex me quaeret. scio; si quaeienti 
explicare velim, nescio ...» (XI. c. 14. n. 17). 
16. Ih . .  c. 16. n. 21: c. 20, n. 26; c. 26, n. 33; c. 27, n. 36. 
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1 .  La cduració de la realitat creada)), segons la Bíblia 
La Bíblia, com a llibre-suport de la fe religiosa d'un poble, conté 
valuosos elements que podrien servir per a configurar una mena de 
~teologia del temps»I7. Hi ha, en primer lloc, una referencia al 
«temps estructural» que, fonamentat en 1'Acte Creador, constitueix 
el mode existencia1 de la realitilt creadai8. S'exclou, per tant, qual- 
sevol concepció dualista que consideri el «temps» com una amenasa 
d e  degradació de  I'ésser, i s'afirma, positivament, que el «temps» és 
la primera criatura de Déu, en el sentit que la «temporalitat» seria la 
mateixa «creaturitat», en tant que mesuradrr per Déu Etern. 
Propiarnent parlant, I'absencia d'aquest dualisme ve motivada pel fet que 
en la Biblia no hi ha una autentica reflexió ontologica a I'estil dels models 
cultivats per la filosofía grega. Tanmateix, en la Biblia presideix la convic- 
ció que la salvrrció de I'ésser fou confiada per Déu. des del comencament, 
al «temps». Aquest sena el sentit del primer verset de la Biblia (Gn 1.1). 
que no inclou necessariament una definició del «temps.. sinó que expressa 
la consciencia de fe d'Israel quanl a la fonamentació de la aduració de la 
realitat creadan. 
En la Biblia hi ha dues series de textos que serveixen per a explicitar el 
doble contingut d'aquest primer versetI9: que el «temps» és la primera 
cricrturcr de Déu, i que el (~comenqamentn és una reolitot mi.sterio.sa. 
La primera serie insisteix que Deu és «Senyor del temps~ (1s 5,19; 22.1 1). 
i ho és des de I'eternitat, és a dir, des d'una situnció de poder sobre el 
<(temps» (Ps 90.4; 1s 43,10ss), situació misteriosa i temible (Job 38,4), 
expressada en forma de preexistencia (Prov 8,22-24)20. 
La segona serie insisteix en la idea de ~comencamentn. com a irrupció de 
la iniciativa divina d'un procés salcífic en el etemps,,. La realitat creada té 
certament un contingur Iogic, obert al pensament huma, pero aquest contin- 
gut no és suficient per a explicar el continglrt scrl~fic del «tempsn. Aquest 
contingut només s'explica a partir del «temps escatologic),. Vull dir. doncs. 
que el procés scrluífic, iniciat per Déu en el «temps». no camina des de 
I'origen al final, sinó des del final a I'origen. 
La qüestió, pero, no és tan seiizilla. Afirmar que el Déu Etern és 
la mesura de la creació no és el mateix que afirmar que I'eternitcrt 
17. J .  Mou~oux, El misterio del tiempo. Barcelona 1965, p. 90. reconeix la 
dificiiltat de trobar una única visió bíblica del temps. 
18. Cf. Mou~oux, El mi.treiio 43-44. 
19. . P. LEVERT, L'idle de coméncriment. Paris 1961. 
20. Es allo que Mouroux anomena «dimensión constituyente del mundo creado. (El misterio 37). 
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fonamenta el «temps», tot i que la segona afirmació sembla que 
s'inclou en la primera. Que posseeix el «temps», com a primera 
criatura de Déu, que el fa prou apte per a fonamentar la eduració de 
la realitat creadan? 
a) El Déu Etern i els esdeveniments temporals 
Si es considera valida I'afirmació segons la qual el pensament 
creador és el fonament del temps cosmic, en tant que aquel1 estruc- 
tura i amida per dins I'esdevenir de la realitat creada, tindríem una 
primera resposta aproximada a la qüestió sobre la relació entre 
etempsn i xetemitab. Pero aquesta afirmació suposa una concepció 
lbgicli de I'eternitat de Déu, que no és exactament el concepte bíblic 
d'etemitat. De fet, el terme hebreu 'olam caracteritza eminentment 
I'existencia de Déu en tant que superior a I'existencia de I'home i 
del món. L'etemitat, tal com fou pensada pel judaisme tarda, és un 
concepte que, per un cantó, s'obté en I'experiencia del etemps del 
mónn i d'allo que existeix historicament, pero, per l'altre, serveix 
per a caracteritzar el fonament suprahuma i a-historic de tota la 
realitat temporal, i per a definir la seva consumació. Així és com 
I'eternitat -que bíblicament no és un concepte sinó la realitat 
transcendent del Déu Etem, com a etemitat hipostasiada- es fa 
present en el «temps»: el «temps» és per aquesta presencia, el 
«temps» sense I'eternitat és com si no fos21. 
1,'afitmació anterior suposa que la intc~l.l;gihilitot i la temporcilit<rt formen 
una unitat indestructible2?. 
En tot cas. I'explicació podria seguir aquest camí: la c.rctrt~iritcrt del mon 
voldria dir que tot el que existeix fora de Déu no posseeix plenament la 
seguretat del seu ésser. i la trmporcrlittrt del món expressaria la insuficiencia 
de la realitat creada per a esdevenir sempre?'. Aleshores. segons aquesta 
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explicació, l'única realitat creada seria el n~rnc proesens, continuat indefíni- 
dament i sostingut per 1'etemitatz4. 
És cert que la Bíblia afavoreix l'explicació d'una mena de relució 
vertical entre el Déu Etern i els esdeveniments temporalsZ5. Pero no 
és menys cert que la categoria bíblica de comencament fa que el 
primer moment de la realitat creada tingui una especial significació 
que, evidentment, caldna clarificar, sempre des de la perspectiva de 
1'Acte Creador.  
Ates que 1'Acte Creador no solament fonamenta la creaturitat sinó 
que constitueix també la temporalitat de la realitat creada, cal fer- 
nos aquesta pregunta clau: quina és l'especificitat del primer mo- 
ment de la realitat creada? Que vol dir exactament el bereShit de 
la Bíblia? 
Si es parla d'un primer moment es vol dir que hi ha hagut una primera 
intervenció del Déu Etem, que fa d'aquest primer moment l'«esdeveni- 
rnent. tempor(i1 primer. Perque és primer, vol dir que ~abansn no hi hauria 
res, ni tan solament una ~etemitat previo» a la atemporalitat», de la qual fos 
com el fruit. Perque és esdeveniment, vol dir que aquest primc~r moment 
seria el do del «temps» a la realitat creada, per tal que esdevingui, passant 
per la vida i la consciencia humanei, plenament saluodri. 
En tot cas, l'analisi d'aquest primer moment ens ha de portar a 
preguntar-nos sobre l'especificitat que 1'Acte Crecrdor li ha donat, 
per tal que esdevingui el primer moment de tota la realitat creada. 
b) L 'Ac te  Creador del Dé14 Etern 
El beres'hit del primer llibre de la Bíblia qualifica I'origen radical 
de I'univers en dues direccions: «abans» del «temps» només hi ha 
1'Acte Creador,  que destrueix el no-res i al seu lloc estableix tota la 
realitat -creada d'una existencia, alhora donada i autonoma, i que 
transcendeix sempre la realitat creada; pero també: la categoria 
bíblica de comencament fa que Ir; realitat creada es trobi sempre en 
una situació permanent i progressiva de comencament. Déu no sols 
24. Cf. MOIJROUX, El misterio 43. L'ziutor recorda (p. 45) el conegut text de s<rnt 
Pere Dcunici, D r  divinu omnipotentici, c.  6 ,  on s'afirma la coexistencia dels tres 
moments del temps amb I'eternitat. 
25. Cf. Mou~oux, El misterio 15. 
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é s  el creador de la realitat creada, sinó que també és I'autor del 
comenpnen t  de totes les coses. 
En pnncipi, sembla que la Biblia suggereix dues coses. D'una banda, 
en afirmar la llibertat i la sobirania de 1'Acte Creador, atribueix a I'Actc 
Creador I'ongen de la creaturitat dc la realitat creada26. De I'altra, en 
afirmar que «en el principi Déu va crear el cel i la tema», atribueix a I'Actc 
Creador I'origen de la temporalitat de la realitat creada2'. 
Aleshores, la creaturitat caldria pensar-la com el fruit de la llibertat 
creadora de Déu que estableix allo creat com a diferent. En aquest .sentit, el 
«temps», corn a primera criat~lra de Déu, seria allo creat corn a absoluta- 
ment diferent de I'etemitat. 
Pero, si s'ha de respectar la dferencia de la realitat creada respecte al 
Déu Etem, cal també assegurar la permanencia de la realitat creada respec- 
te a I'etemitat de Déu. 
Dir, doncs, que Déu é s  I'autor del comencament de totes les coses 
planteja un segon problema: d'on li ve, a la realitat creada, la conti- 
nuitat en I'ésser? Evidentment, no d'ella mateixa, sinó de l'Acte 
Creador! Pero la pregunta és: corn intervé 1'Acte Creador per tal 
d'assegurar la permanencia en l'ésser de la realitat creada? 
C) L'Acre Creridor i I'instant etern 
Si bé cada un dels instants del temps porta en si mateix el destí 
inexorable de la seva caducitat i, a més, assenyala I'envelliment 
progressiu de la realitat creada, no per aixo cal témer que el «temps» 
imposi la seva llei a I'ésser fins al punt de fraccionar-lo i de reduir-lo 
a I'aparenca fenomenica de I'instant present. La Bíblia afirma la 
continuitcit creadora de Déu que garanteix la permanencia en I'ésser 
76. L'At,rt, Crc,írtlor es sobir i  i Iliure. és a,dir. etern. 0. dit d'una altra manera. 
13Aí.rt, Cwlrtlor. que esdevé en la unicitat d'ell mateix. estableix una rt,trlirírr nocír. que 
és la realitat creada, precisament í.om tr t,rt,iitlo. L'At.ro Crt,trilor no estableix una 
relkició írnih la realitat creada. sinó que constitueix allo creat com a creat i estableix la 
relacionditat cJn la realitat creada: i. per aixo mateix, I't:/t,(,íc de I'Actt, Cr(,trtlor no 
pot ser ~s més que I 'c,stI~~~t~ri i t?it~,(t (l't.11 mírrrii- corn a fonament de la crc~íirrrrirot 
d'allo creat. 
77. Des d'aquesta perspectiva. el primor niomt,nr rep de l'At.ttj Cretrtlor la virtuali- 
tat de ser «el primer*. L a  intervenció del Déu Etern en aquest prinier rrioment 
consistirid a donar-li la ,~~~rrniricilirtrr de tota la realitat creada. corn a yrii,lt~om <{ir<, I i t r  
111, t~ i< r í l r r r í r r .  Es a dir. el primt,r »iornc,t~/ portaria inscrit. no d'una manera Iogica sinó 
en virtut de I'Aí,rt, Cr~tr t lor .  I'esquema de la successió o desenvolupament temporal 
de la realitat creada. en el sentit de significar la c,rotrrrrriror de la realitat creada corn a 
.vc,inprtl nocír. .sc,mpre rc,hridir. 
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de la realitat creada i, al mateix temps, atribueix aquesta permanen- 
cia en l'ésser precisament a la temporalitat. 
L'Acte Creador, tot i configurar específicament el primer rnornent de la 
realitat creada, continua establint «allo diferent* corn a successió. és a dir, 
corn a ternporalitat. La Biblia assegura la permanencia de la realitat creada, 
en tant que concep la ternporalitat des de I'autocornunicució del Déu etern. 
Pero la Bíblia no concep la permanencia en I'ésser de la realitat creada 
talment corn si la continuitat de la realitat creada quedés garantida per 
I'etemitat de Déu, puntual i permanent. Si fos així. la realitat creada seria 
corn una mena de serie ininterrompuda de moments indivisibles, sense 
connexió intema entre ells, l'autenticitat dels quals dependria exclusivament 
de I'etemitat de Déu, que els constituiria corn a esdeveninients d'un procés 
temporal: tots els moments serien iguals, des del primer al darrer. 
La duració de la realitat creada, garantida per la continuitat 
creadon de Déu, s'explica per la presencia en cada un dels instants 
del temps del primer moment que es trasllada constantment d'un 
instant a I'altre sense perdre res de la seva eficacia, sempre gravid 
de temps i de món. 
La Biblia, pero, no considera la permanencia de l'ésser de la 
realitat creada en forma d'una successió indefinida. La Bíblia con- 
templa una permanencia en l'ésser sense successió: una mena de 
nunc praesens en forma d'instant etem. En virtut de l'acció escato- 
logica de Déu (que sera corn una nova creació: una intervenció 
diferent de Déu en el temps creat), el primer moment s'aturara en el 
darrer instant del temps per a conferir a la realitat creada una 
existencia per sempre. 
Aquest instant etem és, dorics, un temps en plenitud. El Nou 
Testament sap que la «plenitud del tempsn ja ha ambat i vincula 
aquesta plenitud a l'avui del Ressuscitat, que és l'únic «ara mateixn 
de la salvació; pero el \Nou Testament espera encara un darrer 
instant del temps de la creació i dels homes, vinculat al Retom del 
Ressuscitat, on l'«ara mateix~ sera plena realitat. 
Des d'aquesta perspectiva, el Nou Testament avanca I'«ara ma- 
teix» del darrer instant del temps del món i dels homes al moment 
de la mort de cada home: ~ a v u i  seras amb mi al paradís* (Lc 23,43). 
En aquest sentit, I'«ara mateix» dels benaurats és entes per la fe 
cristiana corn un ingrés en I'etemitat de Déu, sense que, per aixo, 
aquest ingrés suposi la perdua de la temporalitat de la criatura. 
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2. L a  rejlexió creient sobre el temps i l'eternitat 
Tomem, pero, a l'escolastica. El «ternps» és contemplat des de la 
perspectiva aristotklica del numerus motus secundum prius et poste- 
r i ~ s ~ ~ .  1 sant Tomas dira que adquirim la noció de temps pel fet de 
comptar l'«abans» i el «després» del rnoviment 29.  
Evidentment, el que es pretén és elaborar una definició del «temps 
formal», és a dir, del «temps» corn a mesura del moviment, realitza- 
da per la inteLligencia, mitjancant una unitat arbitraria. Pero implí- 
citament, se suposa i es recolza la noció de «temps real», és a dir, 
del «temps» com a evolució continuada de l'univers, i la noció de 
((temps pur», entes com I'esdevenir pur. D'aquesta manera, seguint 
el model de «mesura», s'arribava a la noció de la temporalitat, 
identificada amb la creaturitat 30.  
En tot cas, és cert que els diversos tractats D e  tempore del segle 
XIII3I introdueixen unes consideracions que es distancien perillosa- 
ment de I'esquerna bíblic" i patrístic3'. 
28. Phys IV. c. 11. n. 12. 
29. Srrmtn tlit,ol 1. q. 10, a.  1. 
30. Cf. Sl~mrn t h ( ~ l  l .  q. 9. a. 2: q. 10. a.  4, ad 3. 
31. Cf. CHÉNU, L'Ec<rtipile (ltrtis Ir trmps. Paris 1964. L'autor, pero, esta conven- 
cut que aquests tractats, en el fons. resten fidels al pensament biblic: hi ha un refús 
generalitzat de la teoria grega de I'etern retorn. i el temps és presentat, no com una 
successió neutra d'instants juxtaposats. sinó com una seqüencia organica. que respon 
a una unitat originaria que un dia ser i  .revelada.. 
32. M'ha semblat interessantissima la discussió sobre temps i eternitat entre F. 
BURI ,  H. OTT i J.-M. LOCHMAN, en el llibre Do~mrrr ik  im Dir i lo ,~.  Gütersloh 1973, pp. 
720-230. i els seus respectius punts de vista. 
33. La influencia de la filosofia platonica en els Pares fa que el «temps» sigui 
pensat des de la perspectiva de la ecreació, eternament actualitzada (cf. R. ARNOU, 
Pltrtotii.smr drs Pkrrs, dins D T C  24, 2348-2359). Tt><)fil d'Antioqrtitr. pero. acusa els 
seguidors de Plató de fer la materia eco-eterna. amb Déu ( A d  Arrro!\~t~rrni 2 .  4; PG VI 
1051-1054); d'altra banda, la literatura antignostica insisteix en la fe en un Déu 
Creador del món (cf. I r~t ic~rr .  Attc, htrt~r 2: PG VI1 836-844). Strtit At(r/iír.si (Orcrtio de 
Itrí~trrntrtiont~ Vorhi 2 ;  PG XXV. 100-102) es distancia definitivament. en aquesta 
materia. del platonisme. 
Sant Oregori Nisse (Contrtr Er~nomirrm 1: PG XLV 365-368) inicia una veritable 
,.teologia del temps.. i ho fa assenyalant la impossibilitat d'una mesura comuna entre 
el Déu infinit i el món limitat: el «temps. procedeix del Déu Etern que. com a 
Creador, estableix els «Iímits» de la realitat creada, tot restant el1 mateix sense Iímits 
i.  per tant. totalment inaccessible a la intel.ligencia humana. Els diversos tractats 
exegetics In  h<~.rtri,meroti insisteixen en el mateix sentit. Sont Jocrn Cris<i.stom. en les 
seves homilies sobre el Genesi (PG LII1. 29s ) .  defensa vigorosament la cretrtio e.r 
niliilo per tal d'excloure qualsevol interpretació de I'eternitat de la materia. Quant a 
strnt Agrati. cf. M o u ~ o u x .  El mistrrio 19. i també J .  GUIITON, L r  temps rt  I'6tc~rnirl 
cht,: Plotin inc.1 .s(rint Arr,yrrstin. Paris 1963. i Ch. BOYER, Essrris srrr Ir1 doctrino de stritit 
A i~ ,~r rsr in .  Paris 1932. 
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a) Déu, mesura de la creacló 
L'escolistica recull la doctrina bíblica que parla del Déu Etern 
com a mesura de la ~ r e a c i ó ~ ~ .  En concret, sant Tomas recull la 
tradició bíblica i patrística del Déu, mesura de la creació, accentuant 
el carkter  Iogic de la fonamentació divina respecte a la realitat 
creada35: Déu és la mesura fonamentadora i creadora de tots els 
éssers, segons la seva intel-ligibilitat i la seva peifecció, segons la 
seva essencia i existencia; és la mesura del seu desenvolupament i 
del seu acabament per la orientació vers el seu propi fi que els 
comunica tot creant-los. És la mesura d'aquest moviment mitjancant 
el qual els éssers, d'una manera diversa, cerquen d'assolir-la per la 
realització del seu propi fi. 
Des d'aquesta perspectiva, I'eternitat de Déu, entesa com la 
captació universal del pensament diví sobre la criatura, esdevé la 
mesura de la realitat creada36. ' 
D'acord amb aquest principi, la reflexió escolastica investiga la relació 
entre el nunc praesens i I'eternitat de Déu. 
Sant Tomas segueix aquesta mateixa tradició: I'eternitat prclesentialiter 
adest en cada temps i en cada instant del temps3': l'eternitat conté tots els 
temps i per aixo coneix les coses presents, passades i futures, atemporalia 
intemporaliter cognoscit» 38. 
La influencia, pero, de l'aristotelisme obligara a precisar millor les 
relacions entre el temps i I'eternitat. 
b) L a  duració de la realitat creada 
Sant Tomas defensava la trmporalitat del món, pero entenia 
aquesta «temporalitat» com una multitudo mensurata per ranum i, 
per tant, com un finitum actu, segons la celebre expressió de la 
qüestió setena del primer llibre de la Summa. 
Tanmateix, impressionat pel consens unanime dels antics i per 
34. Cf. Mou~oux, El misterio 22-24. L'autor. més endavant. explica des d'aquesta 
mateixa perspectiva la doctrina del IV Concili del Latera i la del Vatici 1 (pp. 
73-74) - -  - 
.t. 
35. De crr qq. 2 i 23; Sirmm t/z(,or8 I. qq. 3 i 21: Sir~>imo ( . . ,y .  I. cc. 28 i 44. 
36. Cf. Mou~oux. El misterio 40. L'autor cita a favor de In seva interpretació sont 
Irrnori. Adc /l(rc,r IV, 38 (p. 42). 
37. Srrmrno c.,?. I. c. 66. 
38. Dc. ver q .  3. a. 3 . .  ád 1.: I n  1 S.!,j~t d. 38, ad 3.  
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I'autoritat d'Aristotil, que afirmava I'eternitat de la materia i del 
cosmos, distingeix entre acreación i ~durac ió~  del món corporal39: 
aquesta podria molt ben ser «eterna», sense que per aixo deixés de 
ser «successiva», és a dir, sotmesa a la radicalitat de 1'Acte Creador, 
que introdueix una doble dependencia en la realitat creada: una 
dependencia metafísica respecte al Déu Creador -la creaturirat- i 
una dependencia cronologica respecte al primer instant -la tempo- 
~-alitat-~O. 
San? Tornas afirma que la «successió~ pertany a I'ipsurn ternprrs (a. 1, ad 
5). Hi ha una correspondencia entre el ternplrs i el rnatits i entre el nrtnc 
ternporis i el rnohile (a. 4, ad 2), i expressa aquesta mútua dependencia 
dient: ~nulla alia res sit duratio, quia non est suum esse» (a. 2); i també: 
«Est ergo ratio unitatis temporis, unitas primi motus, secundum quem, cum 
sit simplicissimum. omnes alii mensurantur. Sic ergo tempus ad illum mo- 
tum comparatur non solum ut mensura ad mensuratum, sed etiam accidens 
ad subiectum; et sic ab eo recipit unitatem)) (a. 6); i afegeix: «nec omnia 
temporalia simul incipiunt, et tamen omnium est unum tempus, propter 
primum quod mensuratur tempore~ (a. 6, ad 3). 
Ve a dir, dorics, que la ~duració eterna» del món mai no seria la ((duració 
de I'etemitat». que és la mesura de 17«ésser permanent* (a. 4). del «totum 
esse suum simul habens. (a. 1)41: el Déu Etern no és mesurat de cap 
manera (a. 2. ad 3)4'; si bé I'eternitat és la mesura de tota «duracióm, ho és 
e.rc.edens. non c,ocreyutrta, és a dir, conté sirnpliciter la perfecció que es 
troba d'una manera dividida en les coses temporals4-'. 
Strnt Boncr~~nturer ho diu d'una altra manera: a u n c  aeternitatis nominat 
illam durationem quantum ad simplicem simultatem, aeternitas ver0 quan- 
tum ad interminabilem)). El Serafic explica el «temps» com a aeternitatis 
vestigirun. El dec,rrr.slrs rnrrndi és I1rrnicer.sltrn temprrs i la distinctio ornriilrrn 
ternporrrrn es troba serninalit~r en la prirnrr mrrndi conditionc4j. En tot cas, 
entre la duració de I'univers creat i la duració de I'eternitat divina només hi 
pot haver una .simrrltcrnoitert i n a d e q ~ a d a ~ ~ .  
En qualsevol cas ressona en la reflexió escolastica la convicció 
bíblica segons la qual I'eternitat de Déu no vol dir ruptura respecte 
al temps, sinó més aviat presencia fonamentadora de la permanencia 
39. Cf. F. van SCEENBERGHEN, Ontología, Madrid 1957, p. 276. 
40. Sllinin r l i ~ o l  l .  q .  10. 
41. Cf. S111ti11rri c.?. 1. c. 15. 
41. Cf. 111 1 Sriit d .  8. q. 2. ;l. l .  
43. Cf. 111 1 Sc,tit d .  19, a. l .  
43. Dt, 71.itr q .  5 .  a. 1 ; B r c ~ .  pro1 2 i 11. c.  1 (Cf. V. C. Bioi. Ltr tlorrri~ro c!<,llcr 
rernporaliru e del trrnpo in S. Bonavenrurrr. dins Ant 39 (1964) 436-438). 
45. Cf. STIENBERGHEN, 01rtolog;ii 279-280. 
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de la temporalitat, la duració de la qual s'identifica amb la de la 
realitat creada i es concentra en la densitat específica de l'instant 
h~~manament viscut. Des d'aquesta perspectiva, l'escolastica tirara 
endavant la reflexió sobre l'eternitat participada com a forma d'exis- 
tencia dels benaurats al cel. 
3. La ~duració  dels benaurats S ,  segons la ~Benedict~is Deus )> 
Malgrat la imperfecció d'un llenguatge que parla d'un «anar imme- 
diatament al cel», propi dels homes que moren en gracia de Déu, no 
hi ha dubte que la reflexió escolastica més seriosa, tot i que no va 
poder alliberar-se d'una certa representació conceptual localista, vol 
dir-nos el següent: que a I'hora de la mort es dóna un canvi 
qualitatiu en l'existencia de l'home, en el sentit que ~després de la 
mort» no hi ha més «duració cronologica», pero es vol també afir- 
mar que la «duració postmortal» de cap manera no s'identifica 
amb l'etemitat divina entesa com un totum simul. 
La constitució Benedictus Dcjus, en aquest aspecte, no fa res més 
que recollir la reflexió creient de l'epoca: i tampoc el document no 
introdueix cap mena de novetat respecte a l'opinió que condemnava, 
ates que en la polemica sobre la visió beatífica mai no es va discutir 
si després de la mort continuñva o no la temporalitat pre-mortal. 
Pero no oblidem que el cel de Joan XXII no era un cel dinamitzat 
per la visió beatífica de Déu, sinó un cel sostingut per la protecció 
de la Humanitat glorificada del Crist: un cel, per tant, en el qual 
s'introduya una ~duracló temporal,,, respecte a l'esdeveniment final 
de la Parusia, d'una densitat diferenr de la que cal esperar per a la 
situació autenticament escatologica provocada per la resurreccio de 
I'últim dia. Segons Joan XXII, I'intevval temporal entre la mort i la 
resurrecció exigia la intervenciió de 1'Església militant46. 
La Benedictus Deus, tot condemnant l'opinió de I'ajornament de 
la visió beatífica, vol dir: entre la mort -o bé, entre I'acabament del 
purgatori4'- i la resurrecció no resta cap altra temporalitat que la 
46. Sabem que volia dir aquesta expressió en ternps de 13 polemica: volia dir que 
els benaurats estan subjectes a la intervenci6 de la .s<rc.ro pof~ .s t (~s .  dipositiria del 
fonament estructurador de I'ortlo rrrrin~! 
47. En la meva tesi doctoral defenso que, en virtut de la dinimica del docurnent. 
el purgatori no pot ser entes com una duració diferent. del cel dels benaurats. tot i 
que la representació conceptual presenti el purgatori com una situació <.anterior>> a la 
situació de la benauranca. 
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que és propia de la criatura48, ternporalitat, d'altra banda, que no 
experimentara cap mena de canvi qualitatiu en virtut de la resurrec- 
ció corporal. 
Des d'aquesta perspectiva, I'eara rnateix~ dels benaurats, de la 
Bcnc~dic.tus Deirs. és rnolt rnés que l'afirrnació dogmatica sobre 
I'actual visió beatífica dels benaurats, mox post mortem O mox post 
prrrgcrtionc.m fric.tcrm. Al rneu entendre, I'aara mateix,, dels benaurats 
qualifica teologicarnent la aduració dels benaurats,) corn a dependent 
de I'activitat +escatologica de Déu en el Crist ressuscitat, arnb la qual 
cosa es potencia el darrer instrrnt íi(. la temporrrlirat cronoldgica 
d'irnrr pccsonrr corn a autentic instrrnt fronterer amh I'eternitat. 
Tanrnateix. cal recordar que el docurnent no pretén d'afirrnar que 
el rnornent de la rnort sigui propiarnent el rnornent escatologic: I ' a ra  
rnateix* dels benaurats no és aquel1 «ara rnateix,, que prnduiri la 
renovació de totes les coses, a la fi dels segles. 
L1((ara rnateixn del document és aquest: ara rnateix hi ha uns hcati 
po.s,sitlentc~.s. per als quals ha esdevingut, d'una manera definitiva. la 
retribució essencial de la vida eterna. És, doncs, un «ara mateix), 
que coincideix. de totes rnaneres, arnb el ~ternpsn de I 'E~g lés ia~~ .  
Pero. per la rnateixa raó. l'xara rnateix,, dels benaurats planteja 
una qüestió respecte a la <(fe conscientn de I'Església -els crerlcn- 
tllr- en el sentit que sernbla que ha de quedar afectada per la 
presencia pc>rtorhrrtlorrr de I'(<ara rnateixn dels benaurats. en allo que 
aquesta fe -la Jicle.s Ecc~le.sirie- posseeix corn a característica de 
I'.storrr.s cioiorlim de I'Església pelegrina. 
Vull dir, doncs. que és. Iícit que ens fern aquesta pregunta: que 
significa per als hrriti sprc.tat1tr.s ]'«ara rnateixn dels benaurats? 
B. L'ESTRUCTURA HISTORICA DE LA «FIDES ECCLE- 
SIAEn 
6 s  cert que una lectura crc,trrcrl de la Benedictlrs Dcrrs no deixa de 
produir una rara sensació: la sensació que I'«ara rnateix,, del docu- 
rnent introdueix un element pertorhcrdor en el temps-que-passcr. De 
48. Al  meii entendre. és injust de volei. fonamentai- la doctrina de I'osror i~rr<,rr~i<,(li 
(11, /c.\ tiiiit~i<~.s .s<~l)or<ril(~.v t~~r t~ t r r r l i~ r r t r t  i i ~ ~ ~ r i i ~ r t ~ i l s  en el doc~irnent: ho demostro iimplia- 
ment en la meva tesi doctoral. 
49. Cf. el meu article dins RCatT VI1112 (1983) pp. 392-396. 
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fet, si aquest «ara ma te ix~  fos l'«ara» de I'éschaton -en el sentit 
que el «moment escatologic» fos el «moment de la mort»-, ales- 
hores el temps-que-passa, que corre inexorablement vers la fi, 
marcat per la mortalitat que el caractentza, sofriria la conflictivitat i 
la contradicció de l'«ara» escatologic dels benaurats. 
Una lectura actual d'aquest tipus donaria, en part, la raó a la tesi bult- 
manniana que considera l'éschaton, no corn el final de la historia, sinó corn 
el «final de l'individu»: naturalrnent, Bultrnann no fa referencia al ano- 
rnent» de la rnort, corn a emornent escatologic», sinó al «rnornent de 
I'autocornprensió humana des de la Paraula~~O. Una lectura actual d'aquest 
tipus negaria el caracter globalitzador del qfutur escatologic», que ha d'in- 
cloure el futur de l'horne i el del món5'. 
Ern sernbla clar que el temps-que-passa és insuficient per a sostenir el 
caracter salvífic de la historia, la qual alimenta la seva especificitat salvífica 
del «futur escatologicn ailtenticarnent «conclusiu» de la rnateixa historia. 
L'aara rnateixn escatologic en el qmornent de la mort. deixaria sense sentit 
la historia de la salvaciós2. 
No es aquesta la significaciii de ]'«ara mateixn dels benaurats. 
Pero des de la perspectiva de la historicitat humana, el problema que 
la «defmició» de la Benedictus Deus planteja fa referencia al nucli 
mateix de I'esdevenir huma, ates que I'home, en tant que ésser 
historic, necessita el «futur» cam a possibilitat de salvació del seu 
propi ésser. En aquest sentit, la pregunta és: que significa, per a 
aquest a fu tu r~  de I'home, la «definició» de l'«ara mate ix~ dels 
benaurats? 
Diria que el punt de partenca d'aquest plantejament -tal com fa encer- 
tadarnent Bultmnnn- seria el següent: I'horne no és. I'home esdevé. la seva 
veritat es troba sernpre al seu davant; és el «futur» el que li dóna la 
possibilitat d'esdevenir. Pero l'home, com a pecador, ha perdut el ~futur., 
la historia ja no li serveix en ordre a la constitució del seu ésser hurna: 
SO. Les ressonancies d'aquesta tesi. que afecta la totalitat de la dogmatica cris- 
tiana. han provocat judicis sevenssims, com és ara el de RATZINGER en Toolo~icr e 
historiu. Salamanca 1972, p. 47. 
51. Cf. RAHNER, Principios teol(j~ic.os dc ICI herm<,n<;r~tic.o de los <Ieclortr~~ione.s 
e.sc.rrtolÓgicas, dins Escritos de Teologkd IV .  pp. 411-439. MOLTMANN, en Teologio de 
In Esperar~za. Salamanca 1969, p. 89. escriu: «Sin una escatología cosmológica no se 
puede hablar de la existencia es cato lógica^^. 
52. Dins Mysteri~rrn Sahrtis 111, p p  62-68, pot trobar-se una formulació més 
exacta d'aquest problema. Cf. també SCHILLEBEECKX, Dios filtliro del hombre. 
Salamanca 1971, p. 50. Segons RATZI~GER, Teologícr 24-28, les respostes de Bult- 
mann, de Dodd i de Moltmann serien insuficients. 
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només la Paraula de I'esdeveniment Crist dóna una nova existencia a 
I'home, oberta a la Ilibertat, i és aquesta Paraula I'únic «futur» de I'home. 
El plantejament del problema és correcte. El «futur» encara no i és 
el «futur» el destinatan de la possibilitat de salvació de I'ésser humi. 
En efecte, l'aara mateixn és el pam de terra des d'on I'home pensa. 
decideix, estima, viu; i és damunt aquest «ara mateix» on gravita, no sols 
I'etemitat del Déu vivent, sin6 també I'«ara mateix» dels benaurats. L'home 
reconeix que és contingent: que esta ferit per la sageta del «temps» que el 
traspasa i el depassa. i que té les seves arrels terra endins, que el xuclen, 
deixant-lo exhaust i inservible. L'home estima aquest «pam de terra de I'ara 
mateix. i el vol salvar: i. per salvar-lo, li confia la tasca de recordar 
anticipadament el «futur». 
«Futur» de I'home i situació dels beati spectantes, en el fons, 
coincideixen, en tant que I'horne, quan s'obre a la fe, accepta 
lliurement I'ohra dc i'Esperit en el món i s'adhereix al testirnoni 
col.lectiu de 1'e.upc.riBncia de I'Esperir, concep la sospita que són 
moltes les coses que s'ha deixat robar a nivel1 de perfecció ontolo- 
gica, i que nornés la fides Ecclesicre pot apropar-lo al «rnisteri» de 
I'ésser en tota la seva plenitud. 
En aquest sentit, la fides Ecclesiae no pot deixar de proclamar 
I'ésc.haton corn a realitat darrera on es donara I'encontre amb la 
veritat total i arnb I'essencialitat integradora, i només la fe pot ofenr 
a I'home la possihilitat de salvació del seu «ara r n a t e i ~ ) ) ~ ~ .  
53. <<Encara no és». pero es troba d'alguna manera inscrit en el present. MOLT- 
MANN, en El r.rperimrnto e.sprrot~:ri (Salamanca 1977). que vol ser una mena de 
replica al Drrs Prinzip Ho/fn!fnlrn,y. de Bloch. parla dels «mites de I'esperanca* (pp. 28- 
37). on veu «los bosquejos anticipadores y estímulos de nuestra propia fantasía vivan 
(p. 38). que Déu mateix ha establert en I'experiment home i en I'experiment món (p. 
41). El mateix autor ha tractat aquest tema de la irropitr en el seu llibre Teología cle Itr 
Esperanza (pp. 455-461), on cita (p. 460) les importants reflexions de Kolakowsky 
sobre das  peculiares significaciones de lo 'posible' y de lo 'imposible'.. Cf. també LI. 
DUCH. Espcarcrnqo cri.sti<rnci i e.sjorc, hrrmti. Montserrat 1976, p. 41. 
54. Sobre aquesta materia, cf. en el número extraordinari de Concilium 1974, els 
punts de vista de J. Lescrauwaet (p. 10). de J.-P. Jossua (p. 48) I de P. Schoonenberg 
(p. 68). L'c~.rpc~rii.nc~itr his/dric,tr. que neix d'un fct ptrsscrr en el qual Déu ha intervin- 
gut. és el lloc de I'e.rpc~riCnc~irr de I'E.spc,rir. Pero aquesta c~.rpcriCric~io Irisfdric,ti pot ser 
explicada de moltes maneres. Bultmann ho fa aixi: I'home esta estructurat en forma 
de pregunta sobre el1 mateix. i en la pregunta sobre la seva existencia sorgeix la 
pregunta sobre Déu; la revelació interpel,la I'home. perqui s'entengui el1 mateix des 
de I'obra salvífica de Déu, obrada eti el Crist: i aixo és la fe. Bultmann, doncs, 
'Y\,, >t?Itl, interpeta 1'e.t-peri6ncitr histdrictr inherent a I'acte de fe com I'trc~trrolitot del k i  . < 
que fa present en el creient el ptrsstrt i I'introdueix en la drjit~iricitcrt e.sc.crtold,qicer. 
Val a dir que Bultmann reivindica el concepte bíblic de Déu com el Déu de la 
historia en tant que la dirigeix vers I'acompliment escatologic (cf. Hisforin v escerrolo- 
gicr, Madrid 1974, p. 101); pero la historia és quelcom subjectiu i vinculat a les lliures 
decisions de I'home (ih., aa. 38. 44. 52-53). Bultmann acaba dient: .En la fe el 
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La historicitat de la fides Ecclesiae no podia ser exclosa de 
l'horitzó de la Benedictus Deus, i certament no ho va ser, d'exclosa, 
ates el moment de la teologia oficial de l'epoca. 
La fdes Ecclesiae és, certament, quelcom semblant a una cons- 
cikncia col-lectiva, fruit d'un esdeveniment originari i originador -la 
resurrecció de Jesucrist d'entre els morts-, i inserida en la dinimica 
propia i específica d'aquest esdeveniment. Pero la fides Ecclesiae és 
molt més: és el do de Déu in sinu ecclesiae, do que és presencia de 
Jesucrist com a revelador del Pare in fide, mitjancant l'acció de 
llEspent Sant sobre els ~ r e i e n t s ~ ~ .  
Des d'aquesta perspectiva, la fides Ecclesiae és ella mateixa una 
situació dinamica, originada pel do de Déu i compartida pels homes 
que lliurement l'accepten i la transmeten, situació que suposa l'exis- 
tencia d'un estadi de plenitud, del qual rep la seva específica con- 
sistencia. 
L'aobra del ministeri~ en I'Església és «per anar construint el cos del 
Crist, fins que tots ens trobem com a terme en la unitat de la fe i del ple 
coneixement del Fill de Déu, en I'estat d'home perfecte, en el complet 
desenrotllament del Crist» (Ef 4,12-13). 
En aquest procés, els creients, .ben fonamentats i afermats en la fe. (Col 
1,23), esdevenen I'Església, «que és el seu cos, la plenitud d'aquell qui és 
plenitud total del tot. (Ef 1,23): cperque en el1 habita corporalment tota la 
plenitud de la divinitat, i vosaltres esteu associats a la plenitud en ell, que 
és el cap de tot principat i de tota potestatn (Col 2,9-10). 1, «quan el Crist, 
la nostra vida, es manifestara. tarnbé vosaltres us manifestareu amb el1 en 
plena gloria» (Col 3,4). 
Tot aixo l'escolastica ho sap. Per aixo l'escolastica explica lafides 
cristiano ha tomado posición más allá de la historia, que Jaspers y otros tratan de 
encontrar, pero como quien está desprendido de la historia ... En cada presente tuyo 
está el sentido de la historia, y no puedes verle como espectador, sino sólo en tus 
decisiones responsables. En cada momento dormita la posibilidad de ser el momento 
es cato lógico^ (pp. 167-168). 
55. El pare Alfaro insisteix constaniment en aquest tema, i concretament en el seu 
article de Mysreri~rm Salrrtis III/I, pp. 671-753, de contingut cristologic. Aquesta 
perspectiva de lafides Ecclesiae no ha estat suficientment valorada. fins i tot en scrnr 
Tornas en la seva explicació de la relació entre lafidrs Eccle.\itrc, -els crrdondtr- i la 
visio Dei. No  podem oblidar, pero, que sunr Tomas té present la dimensió col.lectiva i 
comunitaria de I'Església i del cel, en tant que en el pensament del sant no manca mai 
la idea de la perfecció corn a col.lectivitat plural (cf. Stimm rheol 1. q. 47, a. 1). 
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Ecclesiae a partir del creixement del Cos del Crist i situa el terme 
d'aquest creixement (tal com és anunciat en Ef 2,21 i 4,12-13 i en 
Col 2,19) en el «moment escatologic» de la fi dels temps. 
a) Ln «corporeiiat» de In ~f ides  Ecclesiae)) 
És prou sabut com l'escolastica explica el misteri de '19~sglésia a 
partir del concepte cristologic de la gratia Capitis, explicació que 
perdura fins a l'epoca de la teologia oficial avinyonesa, malgrat 
I'accent divers del seu tractamentS6. El corpus Ecclesiae és el 
corp~4s d'un capur que és Jesucrist, el qual, en la seva humanitat 
santíssirna, és «principi instrumental» de la gracia. 
Sant TomCis raona d'aquesta manera: tota I'activitat santificadora de Déu 
es realitza mitjancant el Crist5', que posseeix la plenitud de la gracias8 i 
actua c m  a instrurnent de la causa principal que és DéuSy. La realitat 
teandrica, produida per I'encamació del Verb, fa del Crist el cwpur totilrs 
gvrrtirrc6". 
Des d'aquesta perspectiva, el Verb encarnat és el cnp~rt  d'una ahumanitat 
nova., que rep de Déu una *vida nova», orientada vers Déu i que retoma a 
la intimitat amb el Pare; és a dir, el Caput Ecclesiae. Sant Tomas contempla 
1'oplr.s i t i~~rrrnat ioni .~  corn el mitja a través del qual I'.homo, qui est ultimo 
creatus. circulo quodarn in suum redit principiurn,,6'; per aixb diu: «Et quia 
Christus in omnes creaturas rationales quodamrnodo effectus gratiamm in- 
fluit. inde est quod ipse est principium quodarnmodo omnis gratiae secun- 
dum hurnanitatem, sicut Deus est principium omnis esse: unde, sicut in Deo 
ornnis essendi perfectio adunatur, ita in Christo omnis gratiae plenitud0 et 
virtutis invenitur,,"'. 1 afegeix: .In Christo bonum spirituale non est particu- 
latum sed est totaliter et integrum, unde ipse est totum Ecclesiae b o n u m ~ ~ ~ .  
56. En temps de Joan XXII la teologia oficial avinyonesa, per tal d'assegurar la 
c.orporc,ii(rt de la fi(les Ecc~le.sicrc,. va recórrer també i principalrnent a I'activitat 
jurídica de la scrcrcr potustas. S(rtit Ton1.i.s insisteix en la cornunió divinitzant arnb 
Déu, en tant que conjunt i unitat sobrenatural per la gracia,& a dir, com a effectus 
gratiae mitjancant el Cnst; i per aixo anomena aquest opus grariae «Corpus Chnstip i 
«societas sanctorum», sense excloure d'ell, a aquest nivel], la nota de la visibilitat o 
d'estructura jerirquica. 
57. In  N Sent, d. 49, q. 4, a. 3, ad 4. 
58. Slrtnrn rlleol 111. q. 8 ,  a. 5. 
59. Cf. J. HAMER, L a  Iglesia es una comunión. Barcelona 1%5,.pp. 70-71. 
60. Sobre la caltsalitat de la hurnanitat del Crist, cal llegir les qq. 27 i 29 del De 
ver, a més de les qq. 7 i 8 de la 111 pars (cf. Y .  M.- J. CONGAR, Ensayos sobre el 
misterio de la Iglesia. Barcelona 1959 pp. 55-57). 
61. Cotnp theol 1. 201. 
62. De ver. q. 29. a. 5. 
63. In IV Sent. d. 49, q. 4. a. 3, ad 4. Val a dir, pero, que quan scrtit Tomtis parla 
de la ~humanitatn del Crist no pensa en quelcom abstracte, sinó en els nctrr ot pnsstr 
C l ~ r k t i .  els quals son els instruments de la seva divinitat i causen la gracia en 
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La cupitalitat del Crist constitueix 1'Església com a communitas 
fidelium, la qual cosa no vol dir que quedin exclosos de la incorpo- 
ració a Cnst  els qui actu non uniuntur ei perfidem. El que es vol dir 
és  que la incorporació a Crist produeix sempre una corporeifat que 
és, anuncia o perfecciona la corporeitat de la societat visible sacru- 
mental que és I'Església. La fides i els fidei sacramenta produeixen 
I'única incorporació al Christus C ~ p u t ~ ~ .  
El Verb encamat, tot i que d'alguna manera ha de ser considerat capirt 
dels a n g e l ~ ~ ~ ,  és propiament el caplrt de tots els homes, en el sentit que 
cada home troba en el Crist la seva plena realització. 
Snnt T o m a s  ho explica rnitjancant la categoria antropoibgica de la imago 
Dei corn el reditus creaturne rationalis in D e u m .  que es realitza segons els 
diversos graus de pertinenca i d'arsimilació al Crist: «Christus est caput 
omnium hominum, sed secundum diversos gradus ... secundum totum tem- 
pus mundi ... Primo enim et principaliter est caput eorum qui uniuntur ei per 
gloriam; secundo eorum qui uniuntur ei per caritatem, tertio eorum qui actu 
uniuntur ei per fidem, quarto eorum qui ei uniuntur solum in potentia 
nondum reducta in actum» 
Heus aquí com, des de la perspectiva de la gratia Capitis. lafides 
Ecclesiue havia de ser considerada com I'element integrador i dina- 
nosaltres (cf. Sirmm theol III. q. 8, a. 1, a més del proleg a aquesta I I I  Plris). Srrnt 
Tomcis afegeix: ates que la causalitat instrumental salvífica de la hurnanitat del Crist 
es realitza rnitjancant els diversos actes de la seva vida psíquica. la condició de ccrl>rrt 
ecc.lesiae del Verb encarnat exigeix les .:opera virtuosa ... ad irnitationern Christi,, dels 
fidels (Strmm tkc~ol I I I I I ,  q. 124, a. 5, ad 1: cf. CONCAR, Enstiyos 59-60). 
64. La incorporució dels fidels a Jesiicrist es realitza vper fidem et fidei sacrainen- 
tar (De ver, q. 27, a .  4; q. 29, a. 7). S ~ ~ P I I  Tomlis considera que els sagrarnents són el 
~bonurn commune totius Ecclesiae» (Sirrnm thool 111. q. 66. a. 3) ;  i afegeix: ~Apostoli 
et  eorum successores sunt vicani Dei quanturn ad regirnen Ecclesiae constitutae per 
fidem et fidei sacramenta. Unde sicut non licet eis constituere aliarn Ecclesiam, ita 
non licet eis tradere aliam fidern neque iinstituere alia sacramenta. ( ih . .  q. 64. a. 2. ad 
3). 
Sfint Tomcis entén que els sagrarnents son una rnena de continuació de I'encarnació: 
«... in quibus operatur virtus passionis Christi* (E.rp in Svmh. 10). i per aixo parla 
dels «sacramenta hurnanitatis eius» (Summ thc.01 I l l .  q. 80, a. 5) i diu que <coportet 
quod virtus salutifera a divinitate Christi per eius hurnanitatem in ipsa sacrarnenta 
derivetum ( ih. ,  q. 62, a. 5); de fet «de latere Christi dormientis in cruce fluxerunt 
sacramenta, id est sanguis et aqua, quibus est Ecclesia instituta* (Srrmm thool I. q. 
92, a.  3). L'Església, constituida «per fidern et fidei sacramenta» esdevé una realitat 
visible, en tant que mitji de realització i de construcció del cos del Crist (cf. CONGAR, 
Et~stryos 64-65). 
65. San/ Tomus diu: Cnst és cirpuif dels angels *non tamen ita proprien (111 111 
Sent. d. 13, q. 2, a. 2). perque entre Crist i els angels no hi ha ~conforrnitas naturae,, 
(Cotnp theol, 2 14). 
66. Slrrnm throl III, q. 8, a. 3. 
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mitzador del creixement del Cos del Crist en tant que communio 
fidelium. 
Tanmateix, la influencia nominalista, d'una banda, i la creixent 
preocupació pel paper teologic de la sacra potestus, de l'altra, varen 
provocar una autentica ruptura en l'eclesiologia de finals del segle 
XIII i de comengaments del XIV. L7Església d'aquesta nova eclesio- 
logia és més una societas que una communio. i la fides perd el seu 
caracter dinamic, sobretot en relació amb I'Església celest, una 
relació que Joan XXII amb la sevasopinió I'afirmava des de la tema i 
no des del cel. 
La constitució apostolica Benedictus Deus reflecteix, d'alguna 
manera, aquest nou estat d'opinió, aquesta nova mentalitat eclesiolo- 
gica. La fides Ecclesiae és substituida per la $des prout est theolo- 
gica virtlrs. Amb tot, el nihilominus final del document -«nihilomi- 
nus in die iudicii omnes homines 'ante tribunal Christi' cum suis 
corporibus comparebunt, reddituri de factis propriis rationem, 'ut 
referat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum sive 
malum'»- planteja la qüestió de fins a quin punt la fldes Ecclesirie 
conservava la relació amb I'esdeveniment final de la Parusia. 
b) Lrr «c.on.s~rmmrrtio Ec,c.lcsicr~» en el Dicr del Judici 
Com hem dit abans, la tradició escolastica entenia el ~moment 
escatologic,, com el terme del creixement definitiu de I'Església. 
Els grans mestres de I'escolastica havien tractat el tema del 
«moment escatologic~ amb ocasió de I'exegesi de Mt 2 7 . 5 2 ~ ~  i de 
lCor 15.52, textos que fan referencia a la resurrecció dels morts. 
La tradició escolastica situava la resurrecció dels morts al mateix temps 
per a tothorn i a la fi del rnón, per dues raons: perque. segons I'esquema 
c~.\.irlr.s-rc.clirlrs, els cossos. que han estat creats sirnitl in rncrterio. han de ser 
glorificats s im~l t an iamen t~~ ;  i perque, segons Job 14.12: Horno. urrn dor- 
rnierit. non re.srirsyrt. donec. nttcrntur crrrlrirn i ,  per aixo, la resurrecció 
corporal no pot esdevenir fins que s'acabi el rnotlrs c ( r ~ l i ~ ~ .  
Pero era necesaria una major precisió. El text de Mt 27.52, o bé havia 
de ser interpretat com si no es tractés de la resurrecció a la fi dels temps6', 
67. Aler(rticlrc~ d'H(r1o.s. Qrr~rc,.st di.sprr/ 11. n. 5; Sernr Alhc*rr. Do rc~s 11 q. 5. 
68. Sutil Tomtis. In n/ Sc,iir. d .  43. q. 1. aa. 3 i 6 .  
69. Cf. Per~ de Trohihrrs. Iti IV Scltit. d. 43. a. 3. q. 1.- Scrnr Totncis. que segueix 
el seu mestre scrnt Alh(7rt. sembla que solucioni el problema dient que aquests 
ressuscitats són itrrrrm moritlrri (Srrmm rlii,ol 111. q. 5 3 .  a. 3. ad 2). pero al Comentari 
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o bé exigia que la fi dels temps fos interpretada com a iniciada en el Crist70. 
De fet, el ~secret  escatologicn de Mt 24,36, Ac 1,7 i 1Te 5,2 permetia el 
recurs a la voluntat de Déu i, m6s enlla del ex debito conforrnitatis cid 
Christ~rrn, a la categoria de privilegi: el temps de la resurrecció final i de la 
Parusia pertany a la potentia Dei i no cau de cap manera dins els calculs 
h ~ m a n s ~ ~  . 
Tanrnateix, d'acord amb I'exegesi que Orígenes fa de Mc 13,32, se 
suggereix la possibilitat d'interpretar el amoment escatologic~ sense una 
necessaria referencia a un moment cioncret del temps: aleshores, I'expressió 
«in momento, in ictu oculi». de lCor 15,52, voldria dir només in indiuisibili 
tornpori.s7' . 
Els escolastics analitzaren les raons que justifiquessin la resurrec- 
ció dels morts, tots al mateix temps i a la f i  del món. Al meu 
entendre. les millors raons són les de scint ~ o n n v e n t r r r a ~ ~  -que 
d'alguna manera ja es  troben en sant Tomas i en d ' a l t r e ~ ~ ~ -  d'entre 
les quals la rnés important és 1i1 conslrmmatio gloricie. 
El rerefons del pensament de srrnt Bonaventura és aquest7': els sants. al 
(d. 43. q. 1. a. 3. ad 3) rnés aviat fa una referencia a la resurrecció del Crist: eTamen 
sciendum est. quod etsi de resurrectiorie eorum in Evangelio mentio fiat ante resur- 
rectionem Christi. tamen. ut per textum patet. intelligendum est per anticipationem 
esse dictum ... Nullus enim vera resurrectione ante Christum resurrexit, eo quod ipse 
est primitiae dormientium.. 
70. Segons H. J. WEBER, Dic Lehrr con drr Ar(frr.stc,hirn,y <Ic,r Toto~i in ilvii 
Haupttraktaten der scholastischen Theologie, Freiburg im Br. 1973, p. 305, aquesta 
seria realment I'opinió de sant Tomas: la fi del temps ha comencat amb el Crist, serisc 
que aixo vulgui dir que I'ordre temporal quedi alterat i menys anul.l;it. 
7 i .  Cf.. de sont Tomirs. In N S C J I ~ ~ .  I.c.  ad 2.- ~ I s tud  non est scibile ab aliqiiii 
creatura~. diu scrnt Bontrv~nti~rrr (In IV Sctir. d. 48, a. 1, q. 4) i. com ell. . s ( r r r r  Alh<,rr. 
strnr Totn(i.r. Ric,ortl c/c Me~litrvill~r i A,s.osti~lo Trionfo. Sernt To~titis afegeix: *Unde nec 
finis mundi ab aliqua creatura praesciri potest» (Cotiip. c. 141). Pc,i.0 (Ir Tr<~l)ihrri és 
molt menys radical ( In  N Sent, d. 43, a. 3, q. 2) i, d'acord amb la seva convicció que 
en la Sagrada Escriptura es troba I'esq'uema temporal del m6n i de I'Església. afirma 
la revelació de la fi escatologica ccimpliciter et occulte». 
72. Cf. WEBER, Die Lehre 310.- L,a interpretació que dóna, per exemple, san! 
Albert (In N Sent. d. 43, a. 14) és aquesta: «Sicut probat Philosophus in fine VI11 
Physicomm, infinita virtus movet et operatur in indivisibili temporis: sed causa 
resurrectionis quae est virtus Dei, est infinitae virtutis: ergo, et resurrectio quae est 
opus eius, erit in indivisibili temporis.~ El mateix diuen Tornas, Ricard, Pere de 
Trrrbibus i Agostino Trionfo (cf. WEBER, Oie Lehre 312). 
73. In  N Sent, d. 43, a. 1 ,  q. 3. Les raons que dóna el sant són la <<severitas 
divini iudicii., la aunitas corporis mysticin, el xsubsidium infirmitatis nostraen i la 
«consummatio gloriaen. 
74. La raó, al meu entendre, rnés important -aunitas corporis mystici»- és 
contemplada per sant Tomas ( In  N Sent d. 43, q. 1 ,  a. 3) des de la perspectiva de 
I'adagi: aut in communi gaudio omnium maius fieret gaudium singulomm», i diu: aSed 
non erit ante resurrectio quam corpumm glorificatio; ... Ergo resurrectio differtur 
usque ad finem mundi, in quo omnes simul resurgent*. Cf., en el mateix sentit, 
Ricard de Mediavilla. In N Senr, d. 43, a. 5, q. 1). 
75. CE WEBER, Die Lehre 304-305.. Voldria remarcar I'opinió de Peire Joan Oli~r 
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cel, gaudeixen, juntament amb els angels, de la benauranca de la visió de 
Déu: «quia enirn ornnes unurn corpus surnus in Christo, ideo necesse est 
quod quantum ad aliquam gloriam resurgamus simul; sed non quanturn ad 
gloriam animae, quia ibi esset rnaximurn darnnum et quasi irnportabile: ergo 
quantum ad gloriarn corporis». 
J a  el L ~ r n b a r d ~ ~  -«Quidarn putaverunt, omnes resurrecturos secundum 
mensuram aetatis et staturae Christi ... Sed his verbis non eadern resurgenti- 
bus assignatur statura, sed aetasm- i els mestres de I'escolastica es feien 
aquestes dues preguntes: la primera, «utrum ornnes resurgent in eadem 
aetate, ve1 in eadem s t a t u r a ~ ~ ' ,  i la segona, «quid sit nos omnes occurrere 
in mensuram aetatis plenitudinis C h r i s t i ~ ~ ~ .  
Srint Bonnuentiirtr diu: «Aetas non nominat durationern. sed corporis 
dispositionem*. Strnt Tornris afegeix: «Ad secundum dicendum, quod non 
loquimur de aetate quantum ad numerum annorurn, sed quanturn ad statum 
qui ex annis in corpore humano relinquitur; unde Adam dicitur in aetate 
iuvenili formatus propter talem corporis conditionern quam primo die forma- 
tionis suae habuit ... Reducetur humana natura per resurrectionem ad staturn 
ultimae perfectionis. qui est in iuvenili aetate ... Ad primum ergo dicendum, 
quod aetas senectutis habet reverentiarn non propter conditionem corporis, 
quod defectu est, sed propter sapientiam anirnae ..., unde electis manebit 
reverentia senectutis propter plenitudinern divinae sapientiae, quae in eis 
eritn. Srint Tomti.~ nega la resurrecció in etrdem stotur(r: «Sed contra, 
quantitas naturalis consequitur naturarn uniuscuiusque individui. Sed in 
resurrectione non variabitur natura individui. Ergo nec quantitas naturalis 
eius, Sed non est eadem quantitas naturalis omnium hominum. Ergo non 
omnes resurgent in eadem statura*. 
Pero. rnalgrat tota aquesta inercia especulativa. el cert és que el punt 
central de la qüestió era que vol dir que tots ressuscitarem segons I'edat del 
Crist. 1 la resposta. després de referir-se a I'axioma aristotelic del wnum- 
quodque mensuratur sui generis minimo et simpli~issimo~~'~.  6s aquesta: 
tots ressuscitarem <(in futuro, quando coniungetur ecclesia cum Christo 
sponso S U ~ N  
Heus  aquí corn I'escolistica va recollir la fe d e  I'Església que creu 
i espera e n  la seva consurnació escatologica. En aquest sentit, no  hi 
quan diu: «Tertia est ad commendationem unitatis corporis seu collegii bonorurn et 
etiam collegii malorum. Quia enim eorum generatio non potuit ab uno primo homine 
esse simul, decet saltem ut eorum consurnmatio quoad resurrectionem fiat simulo (De  
nov. q. 7). 
76. EII el cap. primer de la distinció 44, del seu quart Llibre de les Sentencies. 
77. Sunt Tornos. In N Sent. d. 44, q .  1, a. 3 ;  sunt Bonaoenturn. I n  IV Sent, d. 44, 
p. 1, dub 1; Ricard de Mediuvilla. I n  N Sent. d. 44, a. 1, q. 8; Pere de Trabibtts. I n  
IV Sent. d. 44, a. 1, q. 7.- El context de la qüestió és el de les dotes animne i de les 
dotes coporis. 
78. Cf. scint Alhert. D e  res. tr 2, q .  6; Agostino Trionjo. D e  res. theor 7. 
79. Cf. scint Alhert. I.c., ad 4. 
80. Cf. san/ Alhert. tr 4,  q. 1, a. 1. 
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ha dubte que l'escolastica, en la mesura en que entenia la fides 
Ecclesiae com un procés dinamitzat pels promissa Dei, entenia 
també la resurrecció escatologica al mateix temps i a I'últim dia com 
I'estndi de  plenitud de la fides Ecclesiae, en tant que aquesta 
resurrecció era entesa basicameoit corn l'acte de presencia col.lectiva 
-cum suis corporibus: un eacte corporatiu»!- de tots els homes 
davant el tribunal del Cnst. 
Amb tot, I'estat d'opinió creat per la polernica sobre la visió 
beatífica deixava de banda, practicament, la qüestió de fons sobre la 
relació escatologia-eclesiologia i centrava perillosament la seva aten- 
ció en el emoment de la m o r t ~ .  No cal dir que la Benedictrrs Derts 
ignora explícitament la consr4mrnatio Ecclesiae, pero irnplícitament, 
amb I'aara mateixx dels benaurats, recobra la gran intuició tornista 
segons la qual «nosaltres creiern allo que els benaurats veuenn: 
només que. en el context del docurnent, els credendn de 1'Església 
tenen rnolt poc a veure amb els promisso Dei. 
2. Lcr ~f ides  Ecclesiae» i la «visio Dei» dels bentrrrrats 
La referencia al ~rnoment escatologic~ corn a plenitud de la fide.5 
Ecclesiae no va ser propiament alterada pel convenciment creixent 
de la visió intuitiva de Déu des del rnateix rnornent de la rnort. No 
es pot, doncs, invocar aquest convenciment -que, d'altra banda, 
recolzava en esquemes antropologics i no pas escatologics- per a 
afirmar la més mínima modificació formal respecte a I'afirrnació del 
~mornent escatologic» corn a cccornplet desenrotllarnent del Crist». 
En la Iínia d'aquest convenciment creixent, el Concili de LiO, de 
I'any 1274. afirmava*' que les Animes dels justos són rebudes imrne- 
diatament al cel, pero insistia en la importancia escatologica del dia 
del Judici Universal. De fet, el concili no feia res més que explicitar 
I'«avui» de Lc 23,43 que excloii qualsevol mena de situació salvífica 
de menys categoria que la que és propia de la fe i que assegura 
I'encontre amb el Ressuscitat imrnediatarnent després de la rnort. 
La polemica suscitada per I'opini(í de Joan XXII no posava en 
81. ~Illorum autem animae ... mox in caelum recipi ..., mox in infernum descende- 
re... Eadem sacrosancta Ecclesia Romana firmiter credit et firmiter asseverat, quod 
nihilominus in die iudicii omnes homines ante tribunal Christi cum suis corporibus 
comparebunt, reddituri de propnis factis rationem* (D. 857-859). Cf. L. BEAUDUIN, Le 
rnystPre de la mort. Paris 1956, p. 256. 
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ment d'aquesta historia, on gravita el proron de I'acció salvífica de Déu, i fa 
referencia a I'acabament d'aquesta historia, on gravita 1'é.vc.haton de la 
mateixa acció salvífica de Déu90. 1 I'éschnton és I'horirz(í de I'esdeveniment 
de la resurrecció del Crist91. 
D'acord sempre amb la historicitat propia de I'esdeveniment esca- 
tologic per excel-lkncia, aixo és, la resurrecció de Jesucrist d'entre 
els mortsg?, la fides Ecclesiae realitza historicament el grup huma 
deis qui creuen en Jesucrist ressuscitat com un grup de persones que 
e.i-pc)rimenton' en la fe que profesen -experiencia circa ,fidem- la 
historicitat propia del Ressuscitat9j. 
90. És evident que. des del Barth de la segona edició de la Corta ols Romrrns fins 
a Cullmann. hi ha un interes basic per a presentar I'escatologia cristiana com una 
protesta contra I'escatologia etica de Schweitzer, que considerava el Regne de Déu 
com el shbo l  de la perfecció moral del món i del poder de I'esperit huma: per aixo 
mateix, aquests teolegs insisteixen en el caracter temporal de I'é.schoton. D'altra 
banda, la perspectiva historico-salvifica de Cullmann té una base comuna amb la 
majoria dels teolegs, sense diferencia de confessions: la convicció que la historia és 
assumida en I'acte de fe, la qual cosa no té res a veure amb la pretensió de justificar 
I'acte de fe en la investigació historica. 
91. Decididament. cal parlar de I'horitió de In promestr. La resurrecció de 
Jesucrist significa que Jesús de Natzaret ha entrat en el «futur de Déu», és a dir, en la 
regió on la promesa s'autoafirma per la presencia definitivitzadora de I'crcompliment, 
En aquest sentit, no és difícil de constatar que les narracions pasquals «expliquen,> la 
resurrecció de Jesucrist no solament com un frrct~rm -quelcom «acabat»-  sin^ 
també w m  un ,firri: com un fenomen historic obert a la pregunta «que m'és Iícit 
d.esperar?* (cf. MOLTMANN, Tt2ologin 248-250). En general, cal dir que els enunciats 
escatologics de I'Escriptura s'han de llegir no com a anticipacions del futur, sinó com 
a expressions de I'autocomprensió historica de la fe (cf. W. KASPER, J ~ S I ~ S  BI Cristo. 
Salamanca 1976. p. 90, i també H. U. von BALTHASAR, E.sc<rtologiu. en Verhrrm Ccrro. 
Madrid 1964, pp. 253-254). 
92. La historicitat de la resurrecció de Jesucrist és indiscutible, si s'entén d'una 
manera analogica. De fet. els signes que acompanyen I'esdeveniment -el sepulcre 
buit i els testimonis de les aparicions- tenen la finalitat d'assegurar la histoncitat de 
les arrels de la fe fundacional de I'Església cristiana. Caldria dir, pero, que en 
I'estructura historica d'aquest esdeveniment, tot i ser-hi present la persona historica 
de Jesús de Natzaret, s'expressa principalment la irrupció escatologica de Déu en el 
món -I'crpoXtrl~.si.s de Gal 1 .12~~- ,  entesa com I'autocomunicació i I'autodonació de 
Déu. i .  al mateix temps, com I'experiencia obrada per Déu en els apostols, la qual els 
afecta personalment i que crea una relacionalitat nova entre e!ls. Aquesta és la tesi 
defensada per E. DHANIS. Lrr r~.srrrrt,t.tioti dc Jesrís r t  I'l~istoirt.. que es troba en At.rca.s 
d ~ r  Symposiitrn intrrntrtionrrl sitr /ir Ré.sirrrt,t,tion dt, Jes~ís.  Rome 1970. Ed. Vaticana 
1974. pp. 557-641. Cf. també J. 1. G ~ N Z A L E Z  FAUS, Lri hrrmonidod nrievrr. Madrid 
1974. pp. 152ss. Amb tot. seria un error interpretar I'experiencia de la fe dels apostols 
d'una manera subjectiva. és a dir. corn si fos la fe la que fonamentés la realitat de la 
resurrecció (cf. KASPER, Jeslis 173). 
93. L'anomenada experiencia circrr ,fidi,m considera la fe com allo que constitueix 
la base d'un grup huma: en el nostre cas. allo que constitueix el grup huma de 
creients cristians qrrrr ttrlis. Qualsevol grup huma es defineix des de I'esdeveniment 
que I'ha fet possible, i des de la comprensió que el grup huma ha assolit sobre 
-cirt.rr- aquest esdeveniment. 1 val a dir que qualsevol comprensió d'un esdeveni- 
ment p a s a  sempre per les e.rpectntice.s propies d'aquest grup huma, sense oblidar 
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Des d'aquesta perspectiva, la jides Ecclesiae no fa referencia a la 
suma de les experiencies dels creients sinó a l'experiencia de fe dels 
a p o ~ t o l s ~ ~ .  La comprensió de l'esdeveniment cristia assumeix, en el 
cas de la petita comunitat judeo-cristiana immediatament post-pas- 
qual, les expectatives apocal@tiques dels homes del seu medi i del 
seu temps, i les transforma en una experiencia sobre Jesús, el 
Ressuscitat, en la qual experiencia la mateixa historia és viscuda 
«escatologicament», és a dir, com una progressiva realització de la 
fí95. Insisteixo: I'experiencia pasqual dels deixebles de Jesús s'havia 
de moure necessariament dins I'horitzó de les expectatives apocalíp- 
tiques, les quals contenien la fe i l'esperanca d'Israe1 en l'acció 
escatologica de Déu. A l'interior d'aquest horitzó d'esperanca, la 
resurrecció de Jesucrist significava que el futur d'aquest món havia 
ja comencat, precisament sobre la base del misteri d'una vida 
humana, la de Jesús, definitivament apropada a Déu, que obre un 
espai de gratuitat al cor mateix de I'existencia d'aquest món i en 
aquest món%. 
Així, doncs, la fides Ecclrsiae, en tant que experiencia circa 
fidem, cal entendre-la com I'iiiseriment del grup huma cristia en la 
historicitat creada per l'esdeveniment de la resurrecció de Jesucrist. 
Atesa la dependencia de la historicitat de I'esdeveniment respecte al 
futur escatologic del mateix Ressuscitat, és natural que la fides 
Ecc-lesiae no tingui res a veilre amb qualsevol mena d'il.lusió de 
permanencia progressiva en la historia. L'expenencia circa jidem 
engendra I'esperanca cristiana que canvia el caracter mortal de la 
historia en justícia i r e s u ~ r e c c i ó ~ ~ .  , 
Pero aquesta manera d'entendre la jides Ecclesiae va sofrir una 
progressiva degradació en la mesura que I'experiencia de la historici- 
que són aquestes expectatives les qire configuren el proposit historic d'aquest grup 
huma. En el nostre cas, I'esdeveniment creador del grup huma cristia és la resurrec- 
ció de Jesucrist. 1 ho és, de creador. en tant que, des de la historicitat que li és propia 
-la de la resurrecció-, dóna origen a la historicitat característica d'aquest grup 
huma. 
94. D'aquesta experiencia, sant Tomas (Summ fheol II,  q .  55,  a. 2) diu que no va 
consistir en una evisió immediata», rinó en un anunci fet pel? angels, mitjancant el 
qual els apostols varen veure Jesús r:iventem oculata fide. 
95. Cf. MOLTMANN, Teología 283. 
96. C f .  KASPER, Jesús 187. 
97. MOLTMANN (Teología 201-2141 veu en els conflictes que va suportar Pau amb 
les diverses tendencies del cristianisme primitiu el caracter de promesa propi de 
1'Evangeli. Moltmann afegeix: .En la resurrección prometida la muerte se vuelve 
pasajera, y pasajero se vuelve el peclido en la justificación del pecador y en la justicia 
que hemos de  aguardar* (p. 214). 
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tat del grup huma cristia anava perdent la referencia al futur del 
Ressuscitat i anava estructurant-se ella mateixa com a experiencia 
intrarnundana. Aleshores, en la mesura en que la fe cristiana anava 
buidant-se del seu contingut estrictament escatologic, va ser neces- 
sana la referencia a una altra dimensió escatologica vertical i simul- 
tania: la visió beatífica del cel dels benaurats; referencia, pero, que 
en temps de la polemica sobre la visió beatífica va ser emprada pels 
partidaris i, en part, pels adversaris de I'opinió de Joan XXII, per tal 
d'assegurar 1'-ordre establert. 
La constitució Benedictus Deus, en aquest punt, és exquisitament 
neutral. Pero certament que no ho és, de neutral, a l'hora d'establir 
globalment la relació entre la fides Ecclesiae i la visio Dei dels 
benaurats. 1 no ho és, de neutral, perque la jides Ecclesiae conté 
dues dirnensions més -1'experiencia ex fide i I'experiencia jidei- 
que la situen per altres camins en relació amb la visio Dei dels 
benaurats. 
L'experiencia circ.cr fidem es realitza entre aquests dos pols de 
tensió: el <<passat» de la resurrecció de Jesucrist i el afuturn de la 
parusia. A I'interior d'aquesta experiencia, la visio Dei mos post 
mortrm dels benaurats produeix una sensació estranya, talment corn 
el seu element pertorbador. 
Hi ha. pero, un nou element en l'experiencia de la fe que sorgeix 
en l'acte mateix de creure en Jesucrist ressuscitat: 11experi6ncia e.u 
,fielc. 
Sant Pau. quan vol expressar aquesta experiencia e.v,fide -la que neix de 
la fe-. parla de I'experiencia de I'Esperit del Ressuscitat (Rorn 8,14-27). 
que no és pas un xesperit d'esclavitudn (v. 1.5). sinó qesperit de filiación 
(VV. 15-16) que, corn a primícies d'allo que esperern (v. 23), gernega en 
nosaltres (v. 26) i ens fa copsar el sofrirnent que hi ha en nosaltres (v. 23) i 
en el rnón ( V V .  19-22). 
L'experiencia ex fide és, doncs, el agemec de l'esperancan que només 
pot ser copsat a I'interior de la tasca urgent i de I'esforq continuat per 
renovar I'horne i el rnóngx. 
L'acte mateix de creure engendra I'experiencia del cos i del món 
-com a temptació i com a contradicció--, que no és purament 
98. Cf. MOLTMANN, Teología 212. 
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I'indicatiu del nou ésser-amb-Crist del creient, sinó l'imperatiu, que 
inclou I'afirmació de quelcom encara pendent, vers la llibertat futura 
-en el sentit d'adventura. que ha de venir- en el Regne de Déu, 
encara futuP9. 1, de I'acte mateix de creure, en neix una anticipació 
de la definitivitat futura: tot allo que serveix per a estrenyer els 
llaqos de comunió entre els homes, esdevé experiencia anticipada de 
la definitivitat que esperemIw. 
Molt proxima a aquesta experiencia ex .fide hi ha I'experiencia 
fidci, és a dir, I'experiencia de la mateixa llibertat humana que, en 
I'acte de creure, assoleix la seva situació-límit, com a darrera 
possibilitat d'esdevenir historicliment, precisament perque a I'inte- 
rior mateix de I'opció de creure, I'home experimenta la seva propia 
historia. que la llibertat inclosa en qualsevol opció torna definitiva. 
en contradicció amb la definitivitat escatologica que l i  ve donada. 
L'experiencia,firlei és una experikncia .personal>>. Vull dir que la salvació 
que dóna la fe i que marca tota I'existencia de la persona des de la perspec- 
tiva del futur darrer i nou de la Promesa. suposa que I'acte de creure esgota 
totes les possibilitats de futur de la llibertat humana: com Abraham, que 
«esperant contra tota esperanca, va creure), (Rom 4,18). 
Pero I'experiencia fidri no és una experiencia «solitirian. Allo que s'ofe- 
reix a I'afirmació de fe del creient. com a creient. pertany a la ,fitlc.v 
Ecc~lt..sitre. la confrontació amb la qual exigeix de la llibertat humana el 
situar-se en el Iímit de I'existencia col.lectiva. marcada pel procés de 
I'esdevenir historie. 1 en aquest sentit, I'experiencia ,fitlci. ates el seu 
caracter salvífic, inclou I'experiencia del caracter estrictament escatologic 
de la comunitat cristiana. 
L'Església s'entén ella mateixa com a ecomunitat escatologica,,. perque 
posseeix «allo esdevingut en Jesús de Natzaretn. per la presencia de I'Espe- 
rit del Senyor ressuscitat. Entrar i endinsar-se en 1'Església és participar 
del do escatologic. Pero la manera d'entrar i d'endinsar-se en I'Església es 
fa mitjancant els si,gnc.s srrc~ratncnttr1.s que acompanyen la pioJe.c..vió tlc Itr ,fe. 
Els si,gnr.s str(~rtrmPt7t(rls -1'aigua del baptisme, el pa i el vi de I'eucaris- 
tia ...-. tot i romandre elements d'aquest món que passa. queden t~.s(~rtolo- 
git:trt.s per la prc?fc~s.sirí de Itr ,fc* que garanteix la presencia eficac de 
I'Esperit del Senyor ressuscitat. que suggereix constantment a 1'Església 
allo que ha de creurelOl. 
99. Cf. MOLTMANN, Teología 210. 
100. La Primera Carta de Joan paila, en el mateix sentit, de I'amor als germans 
que fa possible I'experikncia de la vida eterna: «Nosaltres sabem que hem passat de la 
mort a la vida, perquk estimem els germansn (3,14). 
101. Quant al sentit que vull doriar a I'escatologitzoció eucarística, cf. J.-M. 
ROVIRA BELLOSO, Trento. Uno interpretación teológico, Barcelona 1979, quan diu: 
«La Eucaristía es  el banquete de Dios con los pobres de la tierra, pero es  también el 
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L'Església sap allo que hi ha d'amcrgat en el conjunt de notícies que fan 
referencia a Jesús de Natzaret, i ho sap, no pas per ciencia humana, sinó 
per la fe que posseeix com a do de I'Esperit. Entrar i endinsar-se en 
I'Església és participar de 1a.fide.s Ecclesiae: la fe introdueix el creient en el 
misteri de Déu, en la mesura que I'introdueix en la coml~nicí de vido crmh el 
Resurscitat. que es I'Església mateixa; comírnicí que «realitza» la veritat 
existencia1 del creient i que «anuncia» en I'esperanca la veritat total, que 
encara no s'ha ((maiiifestat.. 
Des d'aquesta perspectiva, la ficles Ecclesiae és molt més que la 
suma de la fe dels creients en Jesucrist. Si abans hem vist la fides 
Ecclesiae polaritzada entre el «passat» de la Resurrecció i el «futur» 
de la Parusia, cal veure-la també com el «present» de l'experiencia 
que el creient fa d'ell mateix. de la historia i del món. 
El «present» de la ~ficles Ecc,lesine és l'oferta actual que la Revela- 
ció fa a I'afirmació de fe del creient, per tal que I'assumeixi Iliure- 
ment i s'ompli de la llibertat que la mateixa oferta genera. En 
qualsevol dels articles del Credo hi ha la mateixa qferta que. 
basicament, no és res més que i'anunci de l'esdeveniment de la 
Resurrecció perque sigui cregut. 
Pero. per la mateixa raó, el ((presentn de la fines Ec*c.lesiae conté, 
en tant que experiencia de la fe en el Ressuscitat, allo que actual- 
ment proporciona al creient la realització de la seva llibertat confor- 
mement a l'esdeveniment de la Resurrecció. Vull dir, doncs, que en 
la professió de fe 4 s  a dir, en l'acte amb el qual el creient entra o 
s'endinsa lliurement en la $des Ecclesiae- el creient experimenta la 
realització de la seva llibertat sota el domini poderós del futur 
escatologic que ja ha c ~ m e n c a t ' ~ ~ .  
símbolo (realidad divina iniciada en la tierra, velada y manifestada sacramentalmente) 
de lo que ha de ser la comunión de los hombres con Dios y entre ellos. La Eucaristía, 
celebrada con elementos de este mundo, nos hace pasar simbólica y realmente 
-en la Pascua o tránsito sacramental- al estadio 'escatológico' de comunión de vida 
con Cristo glorioso, es decir de comunión de vida con el Padre y con los hombres en 
un solo Espíritu.» 
102. La dimensió escatologica de I'opció de creure esdevé experiencia fidei 
-1'experiencia propia de la fe- en la mesura en que l'acte de creure pertany a 
I'ambit de la llibertat. Segons RAHNER, Escritos IV, pp. 442ss, la característica de la 
llibertat humana és aquesta: quan I'home s'amsca Iliurement, arrenca del ctemps-que- 
pasan  un «temps., la vigencia del qual no pot ser mesurada amb I'experiencia 
«cronologica» d'allo que continua durant, i es refugia el1 mateix en I'eetemitatm, 
concebuda i ,infantada per I'experiencia-límit del temps, de la seva opció humana. 
Aleshores, en el cima1 de la decisió de creure, I'home experimenta «I'afirmació que 
surt d'hom mateix i que ho amsca tot i vol tenir vigencia per sempre, i no pot 
refugiar-se en el buit radical d'allo-que-passa i submergir-se en el seu no-res». 
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Aquesta experiencia ex fide i fidei fou molt present en la reflexió 
escolastica, encara que, a poc a poc, es va anar perdent per la 
influencia creixent del nominalisme. En tot cas, no hi ha dubte que 
la constitució Benetiicrrrs Deus, com a rerefons, tenia molt present 
aquesta manera d'cntendre la fides Ecclesinelo3. Si rnés no, el 
document presenta la visió de Déu dels benaurats com la realització 
simulthia -en la perfecció i en la plenitud- de la fides Ecclesine, 
sotmesa també ella a I'estadi clarrer del futur del Ressuscitat. e 
Tanmateix, cal que ens preguntem si el document no fa res rnés 
que tenir en compte aquesta manera d'entendre la fides Ecclesine. 
Evidentment: el document no planteja directament aquesta qüestió, 
pero jo diria que I'expressió de I'«ara mateixn dels benaurats sugge-. 
reix moltes rnés coses. Ho veurem tot seguit. 
C. LA CATEGORIA DE IJ1«ARA MATEIXn 
L'eara mateixv de la Benedi~ir.trr.s Deus vol dir: «ara mateixn hi ha 
benaurats al cel i aquests benaurats ho són. de benaurats, perque 
«ara mateixn veuen Déu amb visió intuitiva. 
L'experiencia fidei, com a experiencia de la fides Ecc~le.sitre, situa 
la llibertat humana en el Iímit de la realització individual i comunita- 
ria de cada creient. D'altra banda, I'esdeveniment de la resurrecció 
del Crist d'entre els morts, I'únic que fa possible la historicitat de la 
fe eclesial i que genera la historicitat peculiar del creient, no és 
solament el punt de partenca de I'Església, com a comunitat de 
creients, sinó també el futur vers el qual 1'Església ha de marxar 
historicament. 
Pero la fides Ecclesiae és rnés que I'experiencia fidci. D'una 
banda és el do principal de Déu a la seva Església, pero és també 
I'trtley~rac~ió, formulada autenticament, entre I'experiencia fidei de la 
comunitat creient i la veritat amagada de DéuIM. 
103. En la meva tesi doctoral demostro aquest punt, i ho faig principalment a 
partir de I'analisi de I'esquema temporal emprat pel document. Si rnés no, I'absencia 
de quaisevol interferencia, en el document, de la presencia de I'«ara mateixn respecte 
a la fides Ecclesiae fa sospitar que el rerefons del document dóna com a acceptat que 
la fides Ecclesiae s'ha d'entendre d'aquesta manera. 
104. Confesso que no he sabut trobar material de consulta suficient sobre aquest 
punt, fora de I'estudi del pare Rahner sobre la definició dogmitica de I'Assumpció 
(Escritos 1, pp. 239-252). Vull, pero, remarcar la meva total identificació amb el 
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Des d'aquesta perspectiva, la fides Ecclesiae es «localitza» principalrnent 
en les intervencions doctnnals del Magisteri eclesial que, en el cas d'una 
declaració .solemne i infal.lible, desautontzen opinions contraries a la fe i en 
proclamen I'autenticitat. 
Cal, pero, rnatisar. Les «definicions. del Magisteri són, basicament, for- 
rnulacions conceptuals autentiques del rnisteri de Déu en Jesucrist. Pero 
Jesucrist. corn a revelador del Pare, no és una xifra d'enunciats doctrinals, 
sinó una vida que, en la seva concreció historica, manifesta la mixima 
proximitat de Déu als hornesio5. 1 una vida és sempre rnolt rnés que un 
programa o que una proposta doctrinal: és un ofenrnent diiigit a I'autocorn- 
prensió historika dels homes que comparteixen I'existencia d'un horne que, 
en el cas de Jesús de Natzaret, ha assolit la perfecció escatologicaio6. 
En tot cas, les ((definicions» del Magisteri són forrnulacions conceptuals 
autentiques de la,fidc..s Ecclrsirre. No solament certifiquen I'adequació de la 
veritat arnagada de Déu amb la nostra veritat. sinó que, per la intervenció 
especial de I'Esperit del Senyor ressuscitat. són e.rpr.e.s.sions de Irr fe.  per les 
quals I'Església. tota sencera. s'expressa ella mateixa corn a comrrtlitcrt 
csc.rrtol0,qicrr. 
Creure és sempre deixar-se emportar per la dinamica d e  I'esperan- 
$a d e  I'Esposa que. juntament amb I'Esperit. crida: Veniu. Senyor 
capítol pimer de l'obra de ROVIRA BELLOSO, Trento, on I'autor comenca responent a 
la pregunta: .El dogma, ¿qué és? ¿cuál es su función en la Iglesia?» (pp. 49-55). 
L'autor parteix de la definició tradicional, i diu: «En la definición del siglo XVIII 
encontramos, pues, el elemento divino del dogma -'enunciados de verdades revela- 
das'- y asimismo el elemento humano: regulación autorizada o autontativa de las 
formulaciones de la fe, hecha por el juicio o discernimiento de la Iglesia. La unidad 
de ambos elementos ... presta al dogma una funcionalidad y una esencia propias*. (p. 
50). Si el dogma, d'una banda, més que .una doctrina completa que hay que repetir al 
pie de la letra», és «como una señal del camino que nos advierte -como los manda- 
mientos en el terreno de la praxis- jiio debéis ir por ahí!» (p. 51), d'altra banda, 
I'essencia del dogma consisteix en la tensió dinamica «que va desde la formulación de 
la fe hasta la realidad misma de la revelación: hasta la realidad misma de la fe que es 
Dios revelado en Cristo: no un Dios 'pensado', hecho a la medida de nuestros 
pensamientos y formulaciones, (pp. 52-53). Rovira Belloso interpreta les formulacions 
de la fe «según la dinámica de la trascendencia en la analogía), (p. 53), tal com ho fa 
sant Tomas en la S~tmma i en el De veritate, i tal com ho suggereix Tillich en la seva 
Teologiu sistematico; tal i com ho va entendre I'Edat Mitjana (p. 54): (<la fe siempre 
es un conocimiento tendencia1 -que abarca intelección y vida- atraído por la 
Verdad real que es Dios; es siempre conocimiento inacabado, siempre en progreso y 
en constante enderezamiento de rumbo hacia esa realidad. Conocimiento fundamen- 
tado en la fuerza de la Palabra de Dios; expresado en la conversión personal; 
regulado y orientado por las formulaciones siempre verdaderas pero siempre inade- 
cuadas y perfectibles». 
105. ROVIRA BELLOSO, Trento 60-71, sintetitza «algunos principios que permiten 
interpretar rectamente los textos antiguos del magisterio eclesiástico», i proposa tres 
tipus de criteris: els d'investigació, els de reinterpretació i els de significació O 
correlació. En tot cas, jo diria que les reinterpretacions de les fórmules dogmatiques 
són vertaderes en la mesura que ofereixen a I'home concret i histbric la possibilitat de 
ser el punt de referencia de les experiencies viscudes. 
106. Cf. ROVIRA BELLOSO, Trento 69. 
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Jesús (.Ap 22,17-20). 1 amb el crit d'aquesta esperanca, lYEsglésia 
s'apropa al misteri de la seva consumació definitiva. 
Ara bé, quan 1'Església edefineixn la seva fe, se situa, tota sencera 
i d'una manera anticipada, en el futur escatologic que és el mateix 
futur de l'esdeveniment que la va fer néixer. 
En aquest sentit, les «definicions,s del Magisteri, tot i que formen part de 
la realitat d'aquest rnón. que passa, contenen la presencia eficac del do 
escatologic. Més encara, són un moment privilegiat de I'e.sc~crtologit:trc.ió de 
la comunitat creient, d'una manera sernblant corn ho és el banquet eucarís- 
tic, precisarnent perque en les «delinicions>, dogmatiques I'Església es de- 
clara ella mateixa corn allo que serülo7. 
Les «definicions» del Magisteri ncj se situen ni per darnunt ni rnés enlla de 
la Paraula revelada. sinó que fan referencia al futur de la rnateixa Església, 
és a dir. quan la fe. que és coniunió vital arnb el rnisteri de Déu en 
Jesucrist. es transformara en visió de la incomprensibilitat salvífica del Déu 
vivent. 
1 aquí arribem al punt de partenca, és a dir, a la pregunta de com 
es relaciona la visio Dei amb l'estructura salvífica de la fides 
Ecclesicre. 
La uisio Dei. «ara mateix», dels benaurats actua en forma d'horit- 
zó -un horitzó real que s'atania i atrau el tros de realitat d'aquest 
món que és la fe de 1'Església-- a l'interior de la .fide\ ,Ec~c~le.sicrc. 
especialment quan aquesta fides Ecc~lesiae és objecte d'una <«defini- 
ció» dogmatica. 
En aquest sentit, l'eara mateixv de la visio Dei dels benaurats és 
una ccrregoricr teolhgica que expressa 1'escatologir:crció. I'única vali- 
da, de I'Església creient. 
1 si aixo és veritat en qualse\rol de les «definicions» dogmatiques, 
ho és d'alguna manera eminent en la mateixa ~def in ic ió~ de la 
Benedicrlrs Deus. L'«ara mateix~ del document, precisament perque 
és la resposta «infal.lible» de la fides Ecclesine que desautoritza 
I'opinió que afirmava l'ajornament de la visií, beatífíca fins al dia del 
Judici Universal, produeix en la fides Ecclesiae un acostament real a 
la ziisio Dei dels benaurats. L"«ara mateix~ del document no sols 
declara que és veritat -ho declara «infal.liblement»- que la visio 
Dci dels benaurats és I'horitzó actual de la $des Ecclesicre, sinó que 
107. Cf. KASPER, Jesús 196. 
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d'alguna manera, per la presencia eficaq de 1'Esperit del Senyor 
ressuscitat, la produeix. 
Josep GIL RIBAS 
EL CATLLAR (Tarragona) 
Summary 
Arnong the syrnbolic and categorial elernents that forrn the interna1 structure 
of -Benedictus Deu+ i t  highlights the =at this very rnorneot.. of the God's vision 
of the blessed ones which refers to the ~ ( f i des  Ecclesiae>.. Frorn the Scholastic 
speculation perspective the -at this very rnornent>. of the docurnent refers to the life 
lenght of the beatified. That lenght is  interpreted as a sharing in  God's everlasting 
life. In fact, the Scholastic thought, having in rnind the biblical perspective which 
considers -time>. as God's first creature, explains time duration of the beatified's life 
frorn the mornent the Aristotelic philosophy was incorporated. Anyway, the -Bene- 
dictus Deus>> assurnes that the [[at this very moment.) of the beatified does not coin- 
cide exactly with divine eternity, but to a certain degree i t  rneans a duration subdue 
to a t ime lenght. Nevertheless the rneaning of -at this very rnornentm of the 
docurnent is  wider since i t  refers to the -fides Ecclesiae>> historicity which had 
to be present, as a worry, due to the eschatological atrnosphere of those times. 
The Scholasticisrn explained such historicity from the -co rpore i t y~~  of the same ..fi- 
des>>, understood as an integrant and dynarnic elernent of the growth of the Body of 
Christ taken as -cornmunio fideliurn>>. The Scholasticisrn understood the -eschato- 
logic mornent>> as the end of such growth. That conviction did not suffer any irnpor- 
tant alteration inspi!e the fact it was stated that the beatific vision was taking place 
irnrnediately after death. Through the Scholastic Tradition the ~gfides Ecclesiae- 
becarne shaped as .<fides infallibilis Ecclesiae.> without loosing the inchoation 
aspect of eterna1 life. The actual theological thought insists- on the experience of faith 
that is  triple: 4 r c a  fidern>., -ex fide.. and .~f idei)).  It would be convenient to 
place the categorial character of -at this very rnornent>. of the docurnent i n  the 
theological context of the dogrnatic definition. In this sense the <<at this very rno- 
ment)) of the beatific vision could be understood as the dynarnistic presence of the 
Spirit of the Risen Lord in  his final stage acting efficiently for the faith of the Church. 
